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Nikola Skalabr in
PREZBITER I I(ANONSKE STRUKTURE
U IZGRADIVANJU PARTIKULARNE
CRKVE
Prigodom progla5enja novog Zakonika kanonskoga prava Ivan Pavao IL
upozorioje da se novi kanoni trebaju razumjeti u svjetlu saborskih dokume-
nata i kanonske tradicije s idealnim trokutom: na vrhu je Sveto pismo; lijevo
su dokumenti II. vatikanskog sabora, a desno novi Zakonik kanonskoga pra-
v a . t
Thj idealni trokut ili povezanost izmedu Sv. pisma i Zakonika, kao i
izmedu dokumenata II. vatikanskog saboraiZakonika, oditaje u Apostolskoj
konstituclji Sacrae disciplinae leges, kojomje Ivan Pavao II. i proglasio Zakonik
kanonskoga prava.
Na pitanje Sto je Zakonik kanonskoga prava Ivan Pavao II. odgovara:
"Da bi se pravilno odgovorilo na to pitanje, treba da dozovemo u pamet onu
dugotrajnu ba5tinu koja se nalazi u knjigama Staroga i Novoga zavjeta, iz koje,
kao iz svojega prvoga rzvora, potjede sva pravna i zakonodavna predaja
Crkve".2
Premdaje novi Zakonik najavljen zajedno s Opdim saborom, ipak Zako-
nik vremenski dolazi poslije njega. Buduii da se Zakonik trebao oslanjati na
Sabor, radovi su na njegovoj pripremi mogli zapoteti tek nakon zavr5etka Sa-
bora. Zato Zakonik ne samo svojim sadrZajem, nego i svojim nastajanjem
oiituje duh Sabora u iijim se dokumentima Crkva, opii sakrament spasenja
(usp. konst. Sajetlo naroda, br. 9, 48), odituje kao BoZji narod a njezino se hije-
rarhijsko uredenje pokazuje utemeljeno na Biskupskom zboru zajedno s nje-
govom glavom.3 Zakonik kao sredstvo potpuno odgovara naravi Crkve,
osobito kakoje izlaLe uditeljstvo II. vatikanskog sabora promatrano opienito,
a posebno njegov ekleziolo5ki nauk. Dapade, novi se Zakonik moZe, na
odredeni nadin, shvatiti kao veliki napor da se sam taj nauk, to jest saborska
ekleziologija, prenese na hanonistithi jezik, ipak Zakonik uvijek treba da se
vra(a toj slici kao prvotnom uzoru dije crte mora u sebi, kolikoje to moguie,
izricati po svojoj naravi.a
Usp. IVAN PAVAO II., Le leggi sono munilico dono di Dio e la loro osseraanru, i aera sapienur, u:
L'Ossentatore Romano, br. 28, od 4. veljaie 1983., str 3; usp i M. BRLJEAK,lter i glaune znatajke
noaog Kodeksa kanonshog praua, u: BS 54 (1984.) 252; N. SKATABRIN, Uaod u kanonsko prauo,
Dakovo, 1994.,  s t r .  102.
IVAN PAVAO II., Sacrae disciplinae leges, str. XXUI. Citatje uzetiz drugog hrvatskog prijevoda
Zakonika kojim demo se sluZiti u ovom tlanku: Zakonik kanonshoga praaa. Proglaien ulaitu pape
Iuana Paula IL, s izuorima, GK, Zagreb, 1996. Prvi hrvatski prijevod Zakonika tiskan je u Zagrebu
l  988 .
Usp. IVAN PAVAO II., Sacra,e disciplinae leges, str. XXV.
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Stoga ono temeljno nouo Sto se nalaziu II. vatikanskom saboru, osobito u
njegovom eklezioloSkom nauku, ne udaljujuii se nikad od zakonodavne pre-
daje Crkve, jest nlao i u novom Zakoniku.s
Novije Zakonik, kako kaLe Ivan Pavao lI.,Zakonik Sabora i u tomje smi-
slu on "posljednji saborski dokument,,.6
I. TEMELJNI POJMOVI
l) Prezbiter i suetenik
Zakonik navodi tri stupnja svetoga reda: episkopat, prezbiterat i dakonat
(kan. 1009, $ I ), ne ulaze(iu teolo5ka pitanja, o kojima sejo5 uvljek raspravlja,
o sakramentalnosti triju stupnjeva i stvarnoj razlici koja postoji izmedu epi-
skopata i prezbiterata.T kad se govori o prezbiteru, iskljudivo se misli na kleri-
ke koji su nakon dakonata primili drugi stupanj svetoga reda.
Izraz "sveienik" kanonski obuhvaia kako prezbitere tako i biskupe.8
2) Partikularna crkua
Govoreii o biskupiji II. vatikanski sabor katkada upotrebljava rijed "mje-
sna Crkv v" (Ecclesia localis: UR I 4; LG 23 i 26; AG 27), a redovit o naziva bisku-
piju "partikularnom Crkvon'" (Ecclesia particularis: CD 3; ll;23 i 28; LG 23;
27 i 45; AG 6; l9 i 20). Zakonik doslovno nikada ne upotrebljava za biskupiju
rijed "mjesna Crkva", jer je to netodan i neprecizan rzraz, nego samo i
iskljudivo "partikularna Crkva".
Tieba reii da su prevoditelji dokumenata II. vatikanskog sabora,Ecclesia
particulafi5" prevodili kao )posebna Crkva" ili "povjerena Crkvan (LG23i27),
pa dak i omjesna Crkva" (CD 3; l l i 23 pod 3).
Poju- mjesne crkve moZe biti prikladan napose zaLupu (SC a2; CD 30 i
AA 30).e
3. Kanonske struhture
Rijed se "struktura< samo najednom mjestu spominje u Zakoniku i to u
kan.207. Kan 207, $ I odreduje hijerarhijsku strukturu Crkve: "Po boZan-
skom ustryrovljenju medu vjernicima u Crkvi ima posveienih sluZbe nika, koji
+ Usp, ondje, str. XIX.
o Utp. ondje, str. XXXI.
6 ACTA IOANNIS PAULI PP. I I ,  u:  Communicat iones l5 (1983.)  125.
t Utp. L. CHIAPPET-|A, Il Codice di diritto canonico. Commenlo giuridito-paslorale, /1., Libri
N-V-VI-VI I ,  Ediz ioni  Dehiniane,  Napol i ,  1988.,  s t r .  133.
' Utp. Communicationes 14 ( 1982.) 215 gdje se u odgovoru kaZe: "Recipitur animaduersio, sed dicitur'presbyteris' loco'sacerdotibus' quia uerbum'sucerdos' comprelrcndit etiam episcopum".
o Usp. G. GHIRIANDA, Cliesa locale (Ecclesia localis), u: Nuouo Dizionario di diritto canonico, a cura di
C.  C.  Salvador,  V.  De Paol is ,  G. Ghir landa, Ediz ioni  San Paolo,  Mi lano,  1993.,  s t r .  169.
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se u pravu nazivaju i klerici; ostali pak nazivaju se i laici". Redovnici se spo-
minju u kan. 207, $ 2, koji su ili klerici il i laici, ali njihov staleZ ne pripada hlje-
rarhijskom uredenju Crkve (ad hierrarchicam Ecclesiae structuram, non spectet),
pripada ipak njezinu Zivotu i svetosti.
' lzraz "struktura< dolazi od latinskog glagolastruo,3. - slagati, graditi.
"Strukturao shvaiena u svom etimolo5kom znadenju pozivase na mno5tvo ele-
menta tako rasporedenih da tvore cjelinu. U vezi s tim Congar kaZe da kuia
nije isto Sto i hrpa kamenja. Kuiaje kamenje rasporedeno prema nekoj zamr-
sl i .
Kod tog i drugih slidnih primjera ono Sto nam omoguiava da razlikuje-
mo novu stvarnost (kuiu) od elemenata kojije satinjavaju (hrpa kamenja)jest
specifiian red prema kojem su oni rasporedeni.
NuZni odnos izmedu dijelova i cjeline nije diktat sludaja, nego zamisao,
skriveni sustav, model, jednom rijedju, to je specifidni red. Doista, sami ele-
menti koji su razlidito strukturirani mogu dati Zivot posve razliditim stvarno-
st ima.ro
Sv. Petar nas poziva da pristupimo: "k njemu, Kamenu Zivomu Sto ga, isti-
na, ljudi odbaci5e, alije u BoZjim odima izabran, dragocjen, pa se kao Zivo ka-
menje ugradujte u Dom za sveto sveienstvo da prinosite Zrtve duhovne,
ugodne Bogr.r po Isusu Kristu" (1 Pt 2,4).
Crkvaje i pravna stvarnost, jerjuje Krist ustanovio ne kao neki skup oso-
babez oblika, nego kao ujediryujuiu stvarnost s vlastitim redom koji od viSe
pojedinacarrazli(itih stvarnosti dinijednu novu zajednicu,jedan znaki orude
spasenja za svijet. Procesi koji "uvode" pojedince u to stanje vi5estruki su: po-
ziv navjeru, krStenje i drugi sakramenti, darovi i sluZbe koje oni podjeljuju,
vezejedinstva koje se dosljedno udvr5duju medu dlanovima zajednice.'r
Crkvaje i pravna stvarnost, jer ima odredenu strukturu. Prije svega po-
stoji struktura sakramenata koja uzima ljudsku stvarnost i daje novu funkciju
stavljajuiije u odredeni odnos s boZanskom stvarnoiiu. Postoji i struktura ka-
rizmi koja omoguiava izgradnju tijela Kristova preko razliditih djelovanj a, ah
je ista teLnlapoje dinih vjernika. Postoji i struktura zajednice koja stvara dubo-
ki odnos zajedni5tva izmedu boZanskih osoba i krlianskih vjernika.r2
W. Bertrams smatra daje pravo u Crkvi utemeljeno na Crkvi-sakramentu
promatranoj u njezinoj unutra5njoj i izvanjskoj strukturi. Krist je ustanovio
Crkvu kao sakrament spasenja, tj. kao vidljivu zajednicu koja institucionalno
"' Usp. A. LONGHITANO, Il diritto nella renlld ecclesiale, u: AA. W., Il dirino nel mistero della Chiesa, I,
Il dirillo nellarealtd,umana e nellauita della Chiesa. Il libro I del Codice: Le Norme generali,Il Edizione, a
cura del  Gruppo I ta l iano Docent i  d i  d i r i t to Canonico,  PUG, Roma, 1986.,  s t r .  95-96;  usp.  i  N.
SKAIABRIN, nau. dj., str. 65-66.
" Utp. A. LONGHITANO, na,a. dj., str. 95; u;p. i N. SKAI-ABRIN, str. 65.' '  Usp .A .  LONGHITANO,  s t r .96 ;  usp .  i  N .  SKAI - \BRIN,  s t r .66 .
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mora posredovati spasenje. Ukoliko je Crkva zajednica ona ima unutra5nju
strukturu (intencionalno jedinstvo vjernika koje stjede nadnaravni karakter
zbog dara Duha Svetoga) i izvanjsku strukturulvidljivo oditovanje togjedin-
stva). Te se dvije strukture ne smiju smatrati kao da su stavljenejedna do dru-
ge, nego kao one koje dine nerazdvojivo jedinstvo.13
Pojam se >struktura,, desto smatra sinonimom pojma "institucija".ra Go-
voreii o "kanonskim strukturama" Zelimo izniieti postojeie instituciie kao Sto
su razlidita vijeia i tijela u Zakoniku kanonskoga prava na razini biskupije i
Zupe dtJi je cilj izgradivanje partikularne Crkve.r5
II. BISKUPIJSKA TIJELA
Na razini su biskupije predvidena razh(rta tijela koja pomaZu biskupu u
upravljanju biskupijom: prezbitersko vijeie; zbor savjetnika; ekonomsko
vijeie; pastoralno vijeie; biskupijska sinoda i biskupsko vijeie.
I . Prezbitersko vije6e (kann. 495-501)
a) Osnutak i surha
Prezbitersko vijeie izridito se predvida u saborskim dekretima. Daljnji se
rzvor nalazi u CD 27,2, ali s obzirom na osnivanje prezbiterskog vijeia naj-
vaZniji se tekst nalaziu PO 7. Ujednom i u drugom tekstu izraLenaje Zelja IL
vatikanskog sabora da obnovi katedralni kaptol.'6
Osnivadem prezbiterskih vijeia moZe se smatrati Pavao VI. koji je izdao
prve pravne odredbe u apostolskom pismu Ecclesiae Sanctae ( I 966.) nakon ko-
jeg su slijedile OkruZnice Kongregacije za kler o prezbiterskim vijeiima
(1970.) i o pastoralnim vi jei ima ( l97U.t?
Teolo5ki temelj prezbiterskogvijeia, kao i drugih biskupovih savjetodav-
nih tijela sastavljenih od prezbitera, nalazi se ujedinstvu izmedu prezbitera i
biskupa, utemelj enom na nj i hovom ontolo Sko- sakramentalnom zaj edni Stvu,
premda u razliditosti stupnja. Ipak treba reii da saborski nauk o odnosu koji
postoji izmedu prezbiterija i biskupa nije istovjetan: jednom se nagla5avaje-
dinstvo (LG 28, 2; CD 28, | ; AG 19, 3), a drugi put razlika i podredenosr prez-
biterlja biskupu (LG 28, l; PO 8, 1; AG 20, 3). Sabor nikada ne govori o
prezbiterskom zboru, nego samo o tijesnom sveienitkom bratstvu (LG 28, 3;
' t  Utp.  A.  LONGHITANO, str .  I  l0-  I  I  l ;  usp.  i  N.  SXaf-q,eRlN, st r .  76.
' n  U tp .A .  LONGHITANO,  s t r .  96 ,  n t .6 l .
r5 O crkvenoj zajednici i strukturama suodgovornosti usp. N. SXelngnlN, Crkuena rujednica i
struhture suodgouorno.sli, u: BS 67 (1997.) 461-472.
'u Utp. G. GHIRIANDA, Consiglio presbiterale (Consiliu,m presbyterale), u: Nuolto Dizionario di diritto
canonico, nau. dj., str. 305.
' t  U tp .AAS58(1966 . )766-767 ;usp . iEnch i r .Va t . , vo l .2 ,b r .782-793 ;vo l .3 ,b r .2449-2476 ;vo l .4 ,
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PO_ 8, I  )  i l i  o posebnim vezama apostolske l jubavi,  sluZenja i bratstva (PO 8,
I  ) ' t
Temeljne smjernice o prezbiterskoj suodgovornosti izradio je II. vati-
kanski sabor, a temelj imje prezbitersko redenje, po kojem prezbiteri sudjelu-
ju na apostolskoj sluZbi, koju u punini imaju biskupi, i postaju njihovi
suradnici.
Toj. sudjelovanje na suodgovornosti dvostruko: prezbiteri su suradnici
biskupskog zbora s obzirom na opiu Crkvu (LG 28; PO 2)te i suradnici vlasti-
tog biskupa s obzirom na partikularnu Crkvu. Oni sadinjavaju sa svim prezbi-
terima biskupije, na delu s vlastitim biskupom, takozvani "prezbiterij" (LG 28,
CD 28; PO 8). Suodgovornost u ovom drugom smislu sadrZi veze suradnje, so-
lidarnosti i zajedni5tva s vlastitim biskupom s obzirom na cjelokupni pastoral.
Dekret CD27 ,28-31 i PO 7-8 pruZaju bogatstvo djelotvornih orijentacija koje
nalaze izraLaj u prezbiterskom vijeiu: to je struktura koja izravno ukljuduje
prezbitere u >upravu biskuptjo*, prema odredbi prava(, pa se stoga i naziva
"biskupov senat...20
U osobnom upravljanju biskupijom biskup nalazi u pojedinim prezbite-
rima ,neophodne pomagade i savjetnike". Normalno je da ih "slu5a" (kan.
384) ne samo pojedinadno, nego i ujedinjene oko sebe u posebnoj skupStini.
Jasno je da to ne moZe biti uvijek i uz prisutnost svih prezbitera, kada treba
ispitati probleme od posebne vaZnosti i koordinirati cjelokupni pastoral. Da
bi to bilo mogude u praksi kan. 495 odreduje da se u svakoj biskuplji osnuje
pre zbit er sho a ij e t e.2 |
Prezbiterskoje vijeie bilo eksperimentalno nakon Sabora, a novi gaZa-
konik tini obvezatnim i odreduje njegov sastav i narav savjetodavnog tijela
(kan. 500, $ 2).
Stupanjem na snagu novog Zakonika ukidaju se statuti prezbiterskih
vijeda koji su do tadavaZili, a potrebnoje nadiniti nove, koji se trebaju uskladi-
ti s novim Zakonikom. Uz odobrenje dijecezanskog biskupa, treba imati u
vidu i odredbe biskupske konferrncije (kan. 496). Koliko namje poznato na5a
BK nije do sada izdalanikakve odredbe koje bi se odnosile na ovu mate.tjr."
Kan. 495, $ I donosijasnu i preciznu definiciju prezbiterskogvijeia, pro-
motriv5i ga u svim njegovim bitnim aspektima: obvezatni karakter, biskupov
senat, dlanovi, predstavljanje prezbiterija, zada(a i svrha.
'* Usp. G. GHIRL-ANDA, nau. dj., str. 305-306.
'e U LG 28 rijet "presbyler* prevedena j e sa "saetenifr.", z u PO 2 ista je rijet prevedena sa "prezbiler".
Otito da hrvatska terminologija nije uskladena. Stoga se treba drZati izvornog latinskog teksta.
'20 
Usp. E. CAPPELLINI, In, nornaliua del nu.oao Codice, Queriniana, Brescia, 1983., str. 98.
?r Usp. S. C. pro Clericis, Litt. Circ., Presbyleri socra, od I l. travnja 1970.: AAS 62 (1970.) 459-465.
22 BKJ-e smatralaje da su za sada za naSe podruije dovoljne odredbe novog Zakonika koje se odnose
na prezbiterska vijeda (usp. Dopunshe otlredbe..., u: Sluibene aijesti Biskupshe honferencijeJugoslauije 2
(1984.) 3). Isto je potvrdila i Hrvatska biskupska konferencija, o iemu usp. Sluilhene vijesti HBK I
( lee4.)  7.
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l. Obuezatnikarakter.Prezbitersko se vijede rnor& osnovati u svakoj biskupi-
ji. To je prije svega pastoralna obveza, ali je i pravna, na temelju zakona. Na-
ravno da se obvezatnost ne odnosi samo na ustanovu, nego i na aktivno
funkcioniranje, na pravilno vr5enje pridodanih funkcija: toje telka obveza bi-
skupa, a i dlanova prezbiterskog vijeia.
Prezbitersko vijeie ima iskljuiivo biskupijski opseg.t' Nij. predvideno
neko prezbitersko vijeie na nacoinalnoj ili regionalnoj razim.
2. Biskupou senat. Tujj. naslov pnje pripadao stolnom kaptolu (usp. kan.
391, $ I prijalnjeg Zakonika). On se s novim Zakonikom iskljudivo pripisuje
prezbiterskom vijeiu.
3. Clanoui.Prezbitersko se vijeie po svojoj naravi sastoji samo od sveieni-
ka. Ono se sastoji ne samo od prezbitera, nego u samom sebi sadrLavai dijece-
zanskogbiskupa kao ocajedinstvene obitel j i  (CD 28, l ;  LG 28,2; AG 19, 3), i
pomodne biskupe;2a dakoni mu ne pripadaju,2s ajoS manje laici, pa ni kao pri-
druZeni tlanovi.
4. Predstauljanje prezbiterija. Prezbitersko vijede predstvlja sav prezbiterlj,
a toje najstarlja rrri^no'uu u Crkvi, kojaje vei od p*ih ute-.ttu ra:zvljalaveo-
ma vaiznu ulogu uz biskupa, pruZajuii mu svoju pomoi i svoju suradnju u
upravljanju Crkvom. Tojejedan od bitnih elemenata koji karakteriziranjego-
vu narav, razlikuju 6 gaod drugih vijeia, koja se takoder sastoje od sveienika.
To predstavljanje - koje je izridito potvrdio II. vatikanski sabor (PO 7) -
ipak ne postavlja prezbitersko vijeie nasuprot ili protiv biskupa, kako se bojao
neki savJetnik,-koji je dak spomenuo opasnost neke vrste "klasne borbe".26
Nema dvojbe da izmedu biskupa i prezbiterskog vijeia moZe doii i do napeto-
sti, ali to proizlazi rz ljudi a ne iz ustanove. Zbog nadela teolo5kog karaktera,
izmedu prezbiterskog vijeia i dijecezanskog biskupa ne smije doii do nikakve
suprotnosti ili razdvajanja, buduii da je biskup prirodena glava prezbiterija
kao i samog prezbiterskog vijeda, a prezbitersko vijeieje ekleziolo5ki tijelo su-
radnje i nadasve "zajedni5tva.., a ne sukoba.
5 . Zadata .Zadah je prezbitersko g vij eia pomagati biskupu u upravlj anju
biskupijom prema pravnoj odredbi.
Prema tome, prezbitersko vijeie:
Nije neko obidno udruZenje klerika, nego institucionalizirani or-
gan, koji sadinjava sastavni dio biskuprjske strukture;
tt Utp. Enchir. Vat., vol. 4,br. 1226.
to Usp.G. GHIRI-A,NDA, str .306.
tu Utp.  Communical iones 13 (1981.)  129.
26 lJ ip.  Communicat iones 14 (1982.)  215:  " . . .  hebeatur pugna c lassium ( ' lo t ta d i  c lasse')  inter
Episcopos et presbyteros".
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- Ntj. neko tijelo za zastitu kleridkih interesa sa sindikalnom pozadi-
nom;
- Ntj. neko tehnidko tijelo, kao Sto je npr. ekonomsko vijeie, negoje
tijelo upravljanja;
- NU. neki podrudni organ, kao Sto to moZe biti sluZba biskupskog vi-
kara, buduii da se njegova sluZba odvija u sluZenju ditavoj biskupiji,
a opseg njegove suradnje proteZe se na trostruku sluZbu biskupa: na
sluZbu naudavanj a, posveiivanj a i upravlj anj a ;
- Nema po sebi izvr5nu funkciju, koja je vlastita za sluZbe u biskupij-
skoj kuriji;
bj: saujetodaano tijelo zbog svoje naravi i zbog svog nadina djelovan-
Ja.- ' ,
Zbog svoje naravi, buduii da predstavlja cijeli prezbiterij, a zbog natina
djelovanja, buduii da se biskup ne ogranidava na to da podvrgne miSljenju
prezbiterskog vijeia izbore koji su vei uiinjeni s obzirom na pastoralno uprav-
ljanje biskupijom, nego se ti izbori zajednidki izraduju i u pravilu su (trebali bi
biti takvi) plod zajednidkog traZenja, rasprave i produbljenja, premda ostaje
netaknuta vlastita odludujuia vlast biskupa.
Bitna funkcija prezbiterskog vijeda jest, s jedne strane, da unapreduje i
trajno ostvaruje konkretnu i djelotvornu suradnju prezbiterija s biskupom i
prezbitera medusobno, u duhu djelatne i bratske solidarnosti, a s druge stra-
ne, da trajno unapreduje i ostvaruje konkretnu i djelotvornu suradnju, u ime
prezbitertju, r pastoralnom upravljanju biskupijom. Njegove su funkcije u
stanju potpune reciproinosti i meduovisnosti; njihovo razdvajanje dovelo bi
do izopadivanja prezbiterskog vijeia i njegovih zada(a.
6. Surha. Svrhaje prezbiterskog vijeia da se Stoje moguie vi5e unaprijedi
pastoralna dobrobit povjerenog dijela BoZjeg naroda biskupu.
Nakon Sto smo promotrili razlidite spomenute elemente, moZemo reii
da prezbitersko vijeie imajednu ulogu prvenstva nad biskupijskim vijeiima.
U odredenom smislu, prezbitersko vljeie s obzirom na biskupa razvija onu
istu ulogu koju vr5i biskupska sinoda s obzirom na papu.tt
Prezbitersko se vijeie ravna kako opiim tako i krajevnim pravom. Stoga
je za pravilno i uredno funkcioniranje prezbiterskog vljeia, kao Sto je to kod
t t  Usp.  Enchir .  VaL,vol .3,  br .2465-2472.
28 U misijskim zemljama, u kojima Crkva nije dostigla potpunu organizaciju (apostolski vikarijat) i l i
je istom na podetku (apostolska prefektura), ne moZe postojati istinsko i vlastito prezbitersko
vijeie zbog pomanjkan;a bitnih elemenata. Mjesto njega mora se osnovati misijsho aijete, koje
satinjavaju barem trojica sveienika, kojih miSljenje, a i pismom, apostolski vikar i l i prefekt trebaju
zatraLtti u vaZnijim poslovima (kan. 495, $ 2). Tri dlana misionara moraju biti prezbiteri, a ne
obitni laici (usp. Communicationes 14 ( 1982.) 2 I 5). DopuSta se traZenje miSljenja i pismom, zbog
pote5koia koje mogu sprijediti osobni susret
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svakog organa ili tijela, prijeko potrebno sastavljanj e statuta,ze temeljnim
odredbama koje odreduje njegovu strukturu i djelovanje. Statutje prezbiter-
skog vijeda obvezatan. Sastavljanje statuta pripada samom prezbiterskom
vijeZu, koje ie morati voditi.u8,rtr"u o odredbl-u kojeje dala biskupska kon-
ferencija (kan. 496), koje se moraju obdrZavati na ditavom podrudju, tako da
se u njemu odituje bitna jednolikost. Te se odredbe moraju odnositi napose
na najvaZnija pitanja koja se u prezbiterskim vijeiima trebaju pretresati, s ob-
zirom na nadin postupanja, rra odrZavanje sastanaka, na suradnju s drugim
savjetodavnim tijelima, podupiruii odnose vijeia sa svim sveienicima bisku-
Pii..'o
Prikladno je da statut bude upotpunj enpraailnikomst sdetaljnljim odred-
bama. Statut i fravilnik mora formaino baoUriti dijecezanski b"isliup.
b) Ctanoai
Kann. 497 -499 odreduje opie kriterije za sastav prezbiterskog vijeda
koje mora biti izraz "ditavog prezbiterija biskupiie"." Zadah je statuta da de-
taljnije odredi sadrZaje.
U svrhu savr5enije ijasnije strukture prezbiterskog vljeia, kan.497 razli-
kuje tri vrste tlanova: izabrani dlanovi, dlanovi po poloZujr (po pravu) i dlano-
vi koje imenuje dijecezanski biskup.
1.lzabrani dlanovi dine vedinu: "oko polovice" ukupnog broju. Njihovje
izbor prepu5ten samim sveienicima, prema odredbi kanona koji slijede i sta-
tuta.
2. ilanovi po poloZaju pripadaju prezbiterskom vijeiu zbog povjerene
im sluZbe. Njihov broj treba odrediti statut. Obidno se, medu ostalim, pre-
dlaZu: generalni i biskupski vikari, makar i nisu biskupi, predsjednik stolnog
kaptola, rektor sjemeniSta, itd.33 Nazotnostje dlanova po pravu obvezatna,jer
kan. 497 ,br.2 izridito kaZe: "moraju po poloZaju biti dlanovi".
3. elanovi koje slobodno imenuje dijecezanski biskup, ali tako da oni
skupa s onima po pravu ne prijedu polovicu svih dlanova.s'Oni sluZe zato da
2e Prauilnih (Statut) Prezbiterijalnog uijeta Dakouaike ili Bosanshe i Srijemske biskupije usvojen je na
sjednici PV-a odrZanoj u Dakovu, dne 22. studenoga 1984., a potvrdio ga je msgr. eiri l Kos,
biskup, dne 23. studenoga 1984. Na sjednici PV-a izostavljena je ri jet "Pravilnik", dne 2T.veljaie
1995. Statut  ima l8 t lanaka.
'o Utp.  Enchir .  Vat . ,  vol3,br .2474.
3r Praailnik prezbiterskog uijeta Dahouatke ili Bosanshe i Srijenske biskupije izglasan je na 2. redovitoj
sjednici PV-a, dne I 2. prosinca 197 4., a potvrdio gaje dijecezanski biskup dne 12. prosinca 1974.
Rijet 'Poslovnik" zamijenjenaje s rl jetju "Pravilnik" na sjednici PY-a27. veljate 1995. Zakonik
kanonskoga prava govori o statutima i pravilnicima, o iemu usp. kann. 94-95.
52 Enchir .  Vat . ,  vol .  3,br .2457.
"  Usp .G.  GHIRIANDA,  s t r .307 .ta Usp. ondje.
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dujr prezbiterskom vijeiu veeu ravnoteZu, ali i da se upotpune eventualni ne-
dostaci izbora ili predstavljanja.35
Kan. 497 niSta ne govori o broju ilanova. Ukupan broj dlanova ovisi o
velidini biskupije . Za pravilno funkcioniranje vijeia prijeko je potrebno da
ono ne bude malo, ali ni pre$erano veliko. Napose je potrebno da obuhvati
kvalificirane svedenike, koji su mjerodavni, aktivni i nadahnuti velikim du-
hom sluZenja, odgovornosti i revnosti.36 U nekoj veoma maloj biskupiji dlano-
vi prezbiterskog vijeda mogu biti svi njezini svedenici.3T
Pravo glasa, kao aktivno (pravo birati) tako i pasivno (pravo biti izabran),
po zakonu imaju:
1 ) Sui sajetouni suetenici inkardinirani u biskupiji . Dovoljna je inkardinacija,
a nije potrebno prebivanje u biskupiji. Stoga pravo biranja pripada i sveieni-
cima koji trajno prebivaju u nekoj drugoj biskupiji, ali koji ostaju inkardinira-
ni u vlastitoj biskupiji.ut
Neki je savjetnik Zelio iskljuditi generalne i biskupske vikare iz pasivnog
prava biranja. Odgovoreno mu je da nema razloga da ih se li5i tog prava.'n
Stoga, ako generalni i biskupski vikari nisu vei ilanovi po statutu, njih moZe
kler slobodno izabrati;
2) Sujetoani saetenici koji nisu inhardinirani u biskupiji i svedenici dlanovi
neke redovnidke ustanove ili druZbe apostolskoga Zivota koji borave u biskupi-
ji i obavljaju neku sluZbu na njezinu dobrobit (kan.498, $ 1, br. l-2).Statut tre-
ba odrediti spomenute sluZbe. S obzirom na to nije potrebno ni podjeljivanje
ni, po sebi, odobrenje od strane dijecezanskog biskupa.a0
Formalno se ne govori o dlanovima svjetovnih ustanova, buduii da su oni
ili inkardinirani u biskupiji prema kan.7l 5 $ l, i ukludeni u br. l, i l i su inkar-
dinirani u nekoj drugoj biskupiji ili u vlastitoj ustanovi (kan. 498, $ 2), a koji u
biskupiji ne vr5l nikikvu pastoralnu sluZbu.
Znatajanje duh otvaranja koji nadahnjuje ove odredbe, koje Zele pri-
druZiti dijecezanskom prezbiteriju i druge sveienike koji mu ne pripadaju u
pravom smislu rijedi, ali svi su oni povezani vezom "sveienidkog zajedni5tva".
One su u potpunom skladu s nadelom potvrdenim u saborskom dekretu CD
28, l: "Svi sveienici, biskupijski kao i redovnidki, dionici su s biskupom jed-
nog Kristova sveieni5tva, i s njime ga izvr5avaju. lzato su postavljeni zabrrilji-
ve suradnike biskupskog reda".
35 L. CHIAPPETTA, Il. Codice di dirilto canonico. Commenlo giuridico-pastorale, L, Libri I-II-III,
Edizioni Dehiniane, Napoli, 1988., str. 586 iznosi svoje nriSljenje da se njihov broj treba odrediti
statutom, ali kan. 497,br.3 o tome niSta ne govori.
ou Utp.L. CHIAPPETTA, I. naa. d7., str. 586.
t t  U rp .G.  GHIRTANDA,  s t r .307 .
ra Usp. Communicat iones |  (1981.)  130.
uo Usp. Comm.unicaliones 14 ( 1982.) 2l 6.
' to Usp.  Communicat iones 13 (1981.)  130.
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Zavrrjeme revizije Zakonika iznesenaje moguinost da neki sveienik ne-
zakonito boravi izvan biskupije, il i je samovoljno napustio svoju sluZbu. U tim
i slidnim sludajevima, biskup ga moLe liSiti bilo aktivnog bilo pasivnog prava
glasa, ako to smatra prikladnim.or
Prezbitersko vijeie predstavlja ditavi prezbiterij, ali to predstavljanje
mora biti Sto je moguie veie, obuhva6ajuii napose:
- razlidite sluZbe: Zupnike, Zupne vikare, kapelane, rektore crkava,
i td . ;
- razlidite krajeve biskupije (kan. 499).
Prikladno je da statut vodi raduna i o razliditim generacijama i dobi. Sta-
tut moZe sadrZivati i daljnje kriterije predstavljanja ilz biskuiovo odobrenje,
buduii da kriteriji Zakonika imaju samo indikativnu vrijednosr.a2
c) Djeloaanje
Biskup ne pripada prezbiterskom vijeiu, u strogom smislu rijedi, koje je
njegovo savjetodavno i suradnitko tijelo (kan. 495, $ l). Ali biskup je pastir
svoje biskupije i glava prezbiterija i temelj njegova jedinstva. Kao takav, bi-
skup ima iskljudivo pravo:
- da sazove prezbitersko vijeie;
- da mu predsjeda;
- da odredi pitanja za raspravu, E. da odredi tijek radova, s naznakom
dnevnog reda i predmeta i problema o kojima treba raspravljati;
- da prihvati ona pitanja koja predloZe dlanovi (kan. 500, $ l).
O strukturi prezbiterskog vijeia op6e pravo malo govori, a to znati daje
mnogo toga prepu5teno statutarnom pravu. Stoga statut moLe odrediti da bi-
skupu pomaZe "predsjedni5tvo", sastavljeno od generalnih i biskupskih vika-
ra, a i od drugih dlanova vijeia. Statuti trebaju odrediti i izvanredne skup5tine
zbog pretresanja veoma hitnih poslova. Voditelja (moderator) rasprava bira
predsjedni5tvo medu dlanovima vljeia. Thjnik, kojemu pomaZe tajni5tvo, sa-
stavlja spise o svemu Stoje izvr5eno, priopiuje saziv, objavljuje spise i duva ih u
arhivu. Mog,t se ustanoviti i povjerenstva ili studijske skupine za ispitivanje
posebnih pitanja.a3
Imajuii u vidu narav biskupske vlasti, prezbitersko vijeiej. po sebi disto
saujetodaani organ Biskup se s njim savjetuje (i duZanje da se savjetuje): "Lr
vaZnijim poslovima". Dijecezanski je biskup za djelovanje opienito obvezan
4r Usp. Communicationes l4 (1982.) 216-217.
ot Utp. L. CHIAPPETTA, str. 586-587.
,,  Utp.G. GHIRIANDA, str.  308-309.
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da saslula >savjet< prezbiterskog vijeia, ali njime nije vezan. Savjet vijeia ipak
usmjeruje biskupa u dono5enju odluke koja moze biti i razlidita od mi5ljenja
vedine, ako on to bude smatrao potrebnim. Dijecezanski biskup mora imati
pristanak prezbiterskogvije6a, koje tada ima odludujudi glas, samo u sludajevi-
ma izridito odredenim u pravu (kan. 500, $ 2). Medutim, nijedan od tih
sludajeva nije predviden u sada5njem Zakoniku, zbog dega se spomenuta
moguinost odnosi samo na buduinost.aa
Samo se po sebi nameie pitanje: moZe li biskup, na svoju inicijativu, dati
prezbiterskom vijedu odludujuii glas u odredenim materijama i okolnostima?
U OkruZnici Kongregacije za kler taje pretpostavka bila predvidena.ou Ona se
nalazlla i u Nacrtu kojije ispitivala studijska skupina zaduLenaza,Boijinarod"
na zasjedanju 17. travnja 1980. Ali su u raspravi miSljenja bila nesloZna i su-
protna. Izneseni su neki protivni razlozi:
- U tekstovima II. vatikanskog sabora i u M. P. Ecclesiae Sanctae nikada
se ne govori o odludujuiem gla:y. Samo biskupu pripadaju odluke,
jer samo njemu pripada upravljanje partikularnom crkvom;
- Odludujuii bi glas prezbiterskog vijeia ogranidio biskupovu vlast;
- Preko odludujueeg glasa prezbitersko bi se vijeie stavilo na mjesto
biskupa;
- Pismo Kongregacije za kler, koje priznaje biskupu ovlast da da prez-
biterskom vijedu odlutujuii glas, sastavljenoje u kritidnom trenut-
ku, kada su postojali pritisci od strane nacionalnih i pokrajinskih
prezbiterskih vij-eia. u raznim dijelovrma svijeta, kopa 9.u Zeljela da
imaju mnoge ovlasti koje ima biskup. Danas se stvari mljenjaju paje
stoga bolje izbjedi odludujuii glas.a6
Nema dvojbe da savjetodavni glas koji se proteZe na upravljanje ditavom
biskupijom i na svu "vlas1" koju vrSi biskup, predstavlja znatno sudjelovanje u
pastoralnom upravljanju partikularnom crkvom i znakovito nadvladavanje
prija5njeg zakonodavstva. Savjetovanja prezbiterskog vijeda mogu imati
odlutujudi udinak u biskupovim odlukama. Ipak su mnogi Zeljeli, zbog vi5e
razloga, da Zakonik da prezbiterskim vijeiima veiu vlast, i u primjeni naiela
"supsidrjarnosti", kojeje tako Siroko nadahnulo novo zakonodavstvo. Napro-
tiv, toje nadelo ogranideno zapartikularne crkve u odnosu prema Svetoj Stoli-
ci, i za laike u odnosu prema klericima, dok ima malu vaZnost u odnosima
biskupa i sveienika, buduii da veia odgovornost i sudjelovanje u "sluZbi
upravljanja" dana prezbiterima, ostaje ogranidena na disto savjetodavnu fun-
nn Utp.L.  CHIAPPETTA, str .  588;  usp.  i  G.  GHIRTANDA, str .  307.
ou Usp. Enchir .  Vat . ,  vol .3,  br .  2465: "Consi l ium Presbyterale est  organum consul t ivum pecul iare.
Consultivum dicitur, quia voto deliberativo non gaudet; ideoque eidem non competit decisiones
ferre quae Episcopum obistr ingant,  n is i  ius universale Ecclesiae al i ter  provider i t  vel  Episcopus in
singul is  casibus vocem del iberat ivam Consi l io t r ibuere opportunum censuer i t " .
ou  Usp .L .  CHIAPPETTA,  s t r .5B8 ,  n t .2 ;  usp .  iCommu,n ico l i ones  l3  ( l 98 l . )  l 3 l -133 .
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kciju, koja, buduii da uvijek ostaje takvom i da preuzima odludujuii karakter
samo u ekonomskim pitanjima (kao da ekonomski problemi trebaju imati u
pravu Crkve veiu zaStitu i garanciju od stegovnih i pastoralnih proble ma), ne
predstav!a niti moZe predstavljati istinsku i pravu suradnju u udinkovitoj vla-
sti biskuptj..ot
Kako smo vei naglasili, savjetodavna suradnja, koju prezbitersko vijede
pruZa biskupu, ne odnosi se na neko usko podrudje, nego se proteZe napasto-
ralno uprauljanje titauombiskupijom. Kan. 500, $ 2izrititokaLe da se dijecezan-
ski biskup 's njim posavjetuje" - zborno - >u vaZnijim poslovima". OkruLnica
Kongregacije za kler daje sljedeie upute, koje mogu prikladno upotpuniti sta-
tut.:
nPrezbitersko vijeie raspravlja o vaZnijim pitanjima koja se odnose na
posveienje vjernika, na nauk i, opienito, na upravljanje biskupUom, samo
ako biskup predloZi ili prihvati tu raspravu... Prezbitersko vijeie, buduii da
predstavla ditavi prezbiterij biskupije, ustanovljenoje zbog unapredenja do-
bra same biskuplje. Stoga prezbitersko vijefe moLe raspravljati o svim pitanji-
ma, a ne samo o onima koja se odnose na Zivot sveienika, ukoliko su to vlastiti
problemi sveienidke sluZbe koja se vr5i u prilog crkvenog zajedni5tva. Opieni-
to govore(izada(aje prezbiterskogvijeia sugerirati odredbe koje eventualno
treba donijeti, i predlagati nadelna pitanja, a njegova zadaia nije raspravljati
o pitanjima koja po svojoj naravi zahtijevaju diskretnost u nadinu postupanja,
kako to biva kod podjeljivanja sluZbi".as
Objekt su ispitivanja prezbiterskog vijeda problemi koji se odnose na
upravljanje biskupijom, [i. na uspje5nije izvr5avanje biskupske sluZbe u njezi-
nim razliiitim funkcijama. Prezbitersko vijeie moZe napose pretresati pitanja
koja se odnose na sluZbu koju prezbiteri vr5e na dobro biskupije, na njihov
Zivot, na posveienje vjernika, na potrebe pastoralnog rada. O tim ie proble-
mima biskup saslu5ati svoje prezbitere, pitat 6e ih za mi5ljenje i s njima o sve-
mu razgovarati.ae
Prezbiterskoje vijeie predstavnik "rezbiterija". Njegovi su dlanovi glaso-
no5e ne samo vlastitih mi5ljenja i iskustava, nego miSlenja i iskustava i drugih
prezbitera. Preko njih se, buduii da su oni njihovi predstavnici, ostali prezbi-
teri osjeiaju moralno prisutnima na prezbiterskom vijeiu kod pretresanja za-
jednitkih problema. Povezanost izmedu biskupa i prezbitera, preko ovog
vijeia, postaje ve(a,bolje se upoznaju mi5ljenja, Zelje prezbitera, mogu se do-
biti toine informacije o stanju biskupije, lak5a je izmjena raznih iskustava a
potrebe pastira i BoZjeg naroda postaju uodljivije. Sve to promide jedinstvo
nt Urp.L. CHIAPPETTA, str.588.
{8 Ench,ir. Vat., vol. 3,br.2462-2464.
{e Usp. A. ABATE, La, sacra gerarchia nel muoao Codice di Diriuo Cononico, u: AA.W., In nuoaa
legislazione canonica. Corso sul nuoao Codicc di Diritto Canonico, I4-25 febbraio 1983., PUU, Roma,
1983. ,  s t r .  231.
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posve-ienih sluZbe"j|u s kojim se jedino moLe postiii opia pastoralna akcija
za dobro biskupije.5o
Ivan Pavao II- tvrdi da prezbitersko vijeie ,,moZe biti i postati askerska
forma za biskupa, buduii daje zahtjevno i goruie. Doista ttebu znati slusati;
treba znati raspoznavati, promatrati, po5tivati, vrednovati sposobnosti daro-
ve svakog lapose i udiniti da se oni usmjere prema opdem dobru; istodobno
treba i predlagati, usmjeravati i zahtijevati uvijek s ljubavlju i razboritosiu da
se konadna odgovornost prepusti biskupu. Preibitersko vijlie moZe posluZiti i
u stvaranju one bratske i prijateljske klime, kojaje nuZni da se suaiko uvijek
svojski zaloii na vlastitom poslu,..5r
oNi5ta bez tjskupa" (Nihil sine Episcopo), rako je napisao sv. Ignaclje
Antiohijski (+ 108.) u svom pismu kr5ianima Tialli (Mala Azija). zitonlt
u91oja njegove rijeti, dodav5ijedno poniStavajuie ogranidenje: "Prezbiterskovrjeie ne moZe nikada djelovati bez dijecezanskog biikupa" (kan. 500,$ 3). To
konkretno znadi: ako se prezbitersko vijeie sastane na viastiti poticaj, bez za-
konitog g.aziya biskupa, ili ako kani raspravljati o nekom problemu piotiv nje-
q9u-. u9lj9 ili, joS gore, ako se usudi odludivati o neliom danom pitanju,
djelovalo bi nevaljano a podinilo bi i tesko kaznjivo djelo pobune.52 
'
, .O_sim toga, kan. 500, $ 3 spominje i obvezu dlanova prezbiterskog vijeia
da drZe potpunu diskreclju o onome Sto je biskup podloZio njiiroiom
istraZivanjt io onome Stoje bilo odludeno. Samo giskup ima ovlast da objavi
ono Sto je odredeno.
ilanovi se prezbiterskog vijeia trebaju izabrati za vrijeme odredeno u
statutu. Osim t991, kan 501, $ I propisuje da se sve vijeie ilijedan njegov dio
treba obnoviti tijekom 5 godina- Da bi se postigla takva obnoia koju ir":Zri pu-
storalni razlozi, mnogi su statuti odredili da nitko ne moZe biti izibranvi5eod
dva susljedna puta. uu
Oditoje da se obnova odnosi samo na dlanove kojeje izabrao kler ili koje
jeimenovao biskug, a gei na dlanovg koji su to po p.at'u "zbog sluZbe,,, koji fosebinast"ylj"J-" pripadati prezbiterskom vijedusue dok vr5e sioju sluZbu."Kad
izgube svoju sluZbu, oni de izgubiti i dlanstvo u prezbierskom vijleu a na njiho-
vo ie mjesto po pravu do6i novi nosioci dotitne sluZbe.
Uputnoje da statut promotri i eventualne sludajeve odreknuia od tlan-
stva u prezbierskom vijeiu.sa
uo Usp.A. ABATE, naa.dj. ,  str.23l-232.
5t Allocuzione ai Vescoai d"ella Sardegna, I I . prosinca 198 | .: Insegnamenti 4i Gioaanni Paolo I I, Iy . 2
( 1 9 8 r . )  l t 3 4 .
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Kadje biskupska stolica prazna,uu prestane prezbitersko vijeie, a njegove
zada(e preuzimaju zbor savjetnika.
Novi biskup mora ponovno osnovati prezbitersko vijeie u roku od godi-
nu dana poSto preuzme biskupiju u posjed (kan. 501 $ 2), osim ako ga u tome
spredavaju telki razlozi. Rok od godine dana iekanja predvi9en je u kanonu
,da se da biskupu vremena da upozna biskuprju" i svoj kler."o
Zakonik mora predvidjeti i mogu(nost raspuitanja prezbiterskog vijeia.
On formalno priznaje biskupu tu vlast, uz odredene uvjete:
- Ako prezbitersko vijeie ne obavlja povjerenu mu zada(u na dobrobit bi-
skupije ili je te5ko zloupotrebljava;
- Dijecezanski biskup, pnje nego Sto donese takvu odluku, mora,se po-
savjetovati s metropolitom, a ako se radi o samoj metropolitanskoj stolici, sa
sufraganskim biskupom najstarijim po promaknudu;
- Dijecezanski biskup mora ponovno osnovati prezbitersko vijeie u roku
od godinu dana (kan. 501, $ 3).
d) Daljnje odredbe
Prema Zakoniku dijecezanskije biskup duZan posaajetouati se s prezbiter-
skim vijedem:
| . Za odrZavanje biskupijske sinode (kan.46l ,$ 1);
2.IJ va'znijim poslovima (kan. 500, $ 2);
3. Kod osnivanja, ukidanja i mijenjanja Zupe (kan. 515, $ 2);
4. Za namjenu priloga predanog Zupnoj blagajni (kan. 531);
5. Za osnutak pastoralnog vijeia u Zupama (kan. 536, $ I );
6. Za gradnju crkava (kan. 1215, $ 2)
7 . Za svodenje neke crkve na savjetovnu upotrebu (kan. 1222, $ 2);
8. Za nametanje umjerenog dopirnosa za potrebe biskupije (kan.
1 2 6 3 ) .
Prezbitersko se vijede jo5 spominje i u drugim kanonima u kojima se
odreduje:
Sudjelovanje prezbiterskog vijeia na pokrajinskom saboru (kan.
443,  $ 5) ;
i5 ,Biskupska stolica postane prazna smriu dijecezanskog biskupa, odreknuigl koje prihvati
r imski  prvosvefenik,-premjeSiajem i l i  oduzeiem pr iopienom biskupu" (kan.  416).
un  Usp .Commun ica t iones  13  ( l 98 l . )  134 .
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- Sudjelovanje na biskuprjskoj sinodi (kan. 463, g l, br. 4);
- Ozna(avanje "dvojice Zupnika zasvjetnika" kod nadina postupanja u
uklanjanju Zupnika (kan. 1742, $ I ).
Kao 5to smo vei spomenuli, kad je biskupska stolica prazna, po samom
pravu prestane prezbitersko vije6e, a njegov e zada(e obavlja zbor savjetnika.
2. Zbor saujetnika (kan. 502, SS I-4)
Zakonik kanonskog prava predvida zbog savjetnika (collegium consulto-
rum) kao jednu novu pravnu ustanovu
U Kanonskom zakonodavstvu, koje je na snazi, postoje tri "zbora":
l. Biskupski zbor po boZanskom ustanovljenju;
2. Kardinalski zbor po drevnom i slavnom ustrojstvu;
3. Zbor savjetnika kao najnovije pravno tijelo.57
Zbor se savjetnika moZe smatrati produktom prezbiterskog vijeia, jer di-
jecezanski biskup izmedu dlanova prezbiterskog vijeia "slobodno imenjuje
neke sveieniken (kan. 502, $ l) koji dine zbor savjetnika.Zbor je savjetnika ok-
retno tijelo: ima najmanje Sestoricu a najvi5e dvanaestoricu sveienika. Onje
kao "mini-prezbitersko" vijeie. Na njega spadaju ona pitanja dija rasprava ne
treba biti u prisutnosti velikog broja osoba.
Zbor je savjetnika neovisan o prezbiterskom vijeiu, a to proizlaziizdinje-
nice, Sto on moZe imati drukdiju trajnost: tako npr. on ostaje na sluZbi kadaje
mandat prezbiterskog vijeia istekao, a u nekim ga situacljama dak i zamjenju-
Je.
U pripremnom radu na novom Zakoniku biloje pokrenuto pitanje even-
tualnih sukoba s prezbiterskim vijeiem, ali je problem rijelen tako Sto su po-
stavljeni precizni ciljevi i mjerodavnosti povjerene zboru savjetnika.58
Normalna je trajnost mandata 5 godina, ali sluZba moZe trajati i dulje
ako se istek petogodi5njeg mandata poklopi s >praznom biskupskom stoli-
com<.
Zbog institucionalnog kontinuiteta zbor savjetnika prestane samo kada
drjecezanski biskup, i nakon isteka od 5 godina, ustanovi novi zbor. Cijeli se
zbor imenuje na 5 godina. Stoga ako otpadnejedan ili vi5e dlanova, zbog bilo
kojegrazloga, njih mogu zamijeniti drugi sveienici, ali samo do isteka roka od
5 godina.
]l 9tp. B. FELICE, II Collegio dei consultori, Tip. Bl-ME-Molinella (Bologna), 1984., str.7.se Usp. Communim,tion.s )4 (1982.)2)8.
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Ako se neki dlan zbora odrekne svoje zada(e,biskup nije obvezanzamije-
niti ga nekim drugim dlanom. U sluiaju da broj dlanova padne ispod 6, dijece-
zanski  se b iskup mora pobr inut i  da ih  nadomjest i  sveienic ima iz
prezbiterskog vijeia, zato Sto je najmanji broj dlanova taksativno odreden
(kan. 502, $ I ).u'Mandat novih tlanova trajat ie do isteka mandata zbora koji
je u sluZbi.
Svi i svaki pojedini dlan zbora mogu se potvrditi nakon isteka mandata,
dakako ako ispunjavaju traZene uvjete.
Ako jedan ili vi5e dlanova zbora savjetnika, za vrijeme trajanja mandata
od 5 godina, prestanu biti dlanovi prezbiterskogvijeia, oni time ne gube dlan-
stvo u zboru savjetnika,jer kanonski zakon nalaLe da dijecezanski biskup ime-
nuje sveienike, to.li u tienutku imenovanja pripadajtiprezbiterskom ui3ee.r.
Kad to ne bi bilo tako dovela bi se u opasnost stabilnost zbora savjetnika koju
je Zelio duh kanonskog zakona. 60
. Ako bi dijecezanski biskup imenovao nekog sve(enika, koji u trenutku
imenovanja ne pripada prezbiterskom vijeiu, njegovoje imenovanje nevalja-
no, jer kanonski zakon izridito traii takav uvjet (kan. 502, $ l). Medutim, mje-
rodavna  v las t  moZe tog  i s tog  sveden ika  uv i jek  imenova t i  i l anom
prezbiterskog vijeia, a potom ga ukljuditi uz zbor savjetnika.o'
Dijecezenski biskup predsjeda zboru savjetnika na uobidajen naiin.
Kadaje dijecezanski biskup zbog zatodeni5tva, progonstva, izbjegliStva ili ne-
sposobnosti posve sprijeden u obavljanju pastorale sluZbe u biskup-rji te. ni na-
pismeno ne moZe saobraiati s vjernicima biskupije (kan. 412), predsjeda onaj
koji ga zamjenjuje prema odredbi kanonskog zakona (kan. 413.$ l) il i najsta-
riji sveienik po redenju iz zbora savjetnika (kan 502. $ 2).
Zada(e su zbora savj etnika : institucionalne, odludujuie i savj etodavne. ut
a) Institucionalne zadate
Kadje biskupska stolica prazna, a nema pomoinog biskupa ili ako Sveta
Stolica nije odredila drukdije, upravljanje se biskupijo- povjerava zboru sav-
jetnika (kan. 419). To konkretno zna(i sljedeie: u biskupiji srednje velitine u
kojoj redovito nema pomoinog biskupa i u kojoj nema nekih posebnih pro-
blema, zbor savjetnika garantira neposredno i prirodno nasljede za dijece-
zanskog biskupa.
Ako u biskupiji nema pomodnog biskupa, duZnostje zbora savjetnika da
Sto prije obavijesti Apostolsku Stolicu o biskupovoj smrti (kan.422).
uo Urp. AAS 76 (1984.) 747; usp. i E. OLIVERES, Cal/egio dei consultori (Collegium csnsultorum), u;
Nuouo Dizionario di diritto canlnico, nau. di., str. 201-202.
uo Usp. B. I'ELICE, nau, dj., str.9.
6r  Usp.  B.  FELICE,  s t r .9 .
ot Urp. ondje, str.l0.
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DuZnost od ve6e pravne vaZnosti, koja pripada zboru savjetnika, jest
duZnost izabrati dijecezanskog upravitelja (kan. 421. $ l), koji privremeno
upravlja biskupijom, a koji se u prija5njem zakonodavstvu zvao kapitularni vi-
kar (usp. kan. 432, $ I prUa5njeg Zakonika).
Kadaje biskupska stolica sprijedena (kan. 412), a nisu ostvarene pretpo-
stavke predvidene zakonom (kan. 413, $ l) zboru savjetnika pripada izbor
sveienika koji ie upravljati biskuprjom.
Kada se radi o imenovanju biskupa papinski izaslanik mora pitati za sav-
jet neke svedenike izzbora savjetnika (kan. 377, $ 3) koji su bolje upoznati sa
stvarnim stanjem biskupije.
Dijecezanski biskup kanonski preuzima biskupiju kad pokaZe apostolsko
pismo zboru savjetnika (kan. 382, g 3). jednako tako i biskup koadjutor preu-
zima svoju sluZbu kad apostolsko pismo imenovanja osobno ili preko zastup-
nika pokaZe dijecezanskom biskupu i zboru savjetnika (kan. 404. $$ I i 3)."'
Zbor je savjetnika duZan pruZiti posebnu pomoi dijecezanskom upravi-
telju: dijecezanski upravitelj pred njim polaZe ispovijest vjere prema obrascu
koji je odobrila Apostolska Stolica (kann. 427, $ 2 i 833, br. 4). Kadje biskup-
ska stolica prazna, zbor savjetnika obavlja zada(e prezbiterskog vijeia (kan.
501. S 2), jer u tom slutujt t sluZbi ostaje samo zbor savjetnika.
b) Odlutujute zndate
Kada Zakonik kanonskoga prava trali pristanak zbora savjetnika za
izvr5enje odredenih dina, prijekoje potreban saziv zboraprema odredbi pra-
va (kan. 166). Stoga nije dovoljno traZiti pristanak dlanova zbora pojedi-
nadno, nego je potrebna prisutnost apsolutne vedine tlanova zbog valjanosti
sjednice.
Predsjedniku zbora nije dopuSteno glasovati ni u sludajujednakosti, jer
se radi o traZenju pristanka "drugih" osoba.
Kad se radi o pristanku zbora, poglavar nevaljano postupa:
l. ako ne sazove ditav zbor u duZnom obliku;
2. ako na sjednici nije prisutna apsolutna veiina dlanova;
3. ako manjka pristanak apsolutne vedine prisutnih dlanova;
4. ako ne traZi pristanak zbora kao takvog (kan. 127, $ l).
Svaki je dlan zbora duZan iskreno iznijeti vlastiti pristanak ili neslaganje
Sto moZe biti na razlidite nadine: pristankom, neslaganjem, suzdrZano5iu, pa i
63 Pomodni biskup preuzima svoju sluZbu kad apostolsko pismo imenovanja pokaZe dijecezanskom
biskupu u prisutnosti kancelara kurlje, koji treba o tome sastaviti zapisnik (kan. 404, $ 2).
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daju6i nevaljani glas da sprljedi ostvarenje apsolutne vedine koja se uvijek
traLi (kan. 127, $ 3).
Dijecezanskom je biskupu potreban pristanak zbora savjetnika za
izvr5enje dina izvanrednog upravljanja i kad god to traLr opie pravo i zaklad-
ne isprave.6o
S obzirom naizuanredno uprauljanje vei postoje neki pokazatelji u kanon-
skom zakonodavstvu kojeje na snazi.
Potrebnaje posebna budnost od strane vrhovne vlasti (kan. 638, $ 3) za
svako otudenje i za bilo koji drugi posao u kojemu se moZe pogor5ati imovin-
sko stanje pravne osobe, dapade i samje dijecezanski biskup vezanposebnim
obvezama i proceudrama, kada se radi o poslovima "od veie vaZnosti" (kan.
1277, $ l)  i l i  o otudenju biskupi jskih dobara (kan. 1292, $ l) .
Prema kanonskom nauku redouito uprauljanje saiinjava skup dina i prav-
nih poslova koje opie pravo stavlja u granice jednostavnog upravljanja, kao
Sto su dini namljenjeni i odredeni za svakodnevnu i povremenu upotrebu:
uzdrlav anj e crkvenog dobra ; i zvr5avanj e p otrebnih popravaka ; preuzimanj e
prihoda i plodova; kupovanje i prodaja potrolnih sredstava...ou
Zadah je biskupske konferencije da odredi koji poslovi treba da se sma-
traju poslovima izvanrednog upravljanja (kan. 1277). Biskupskaje konferen-
c{jaJugoslavije izdala, dne l. prosinca 1984., Dekret o proglalenju dopunskih
odredaba. Dekretje stupio na snagu l. sijednja 1985., a u njemu su konkretno
odredeni tini izvanrednog upravljanja:
"U smislu kan. 1277 tebasmatrati dinima izvanredne uprave ove dine:
!.7,amrj9niti lepokretna dobra, njima jamditi ili ih dati kao zalog za
lsplatu duga ako prelaze najvi5u svotu kojuje odredila Biskupska kon-
ferencij a Ju goslavij e.
2. Zamlleniti ili dati u zalog za isplatu duga umjetnidke ili povijesne
dragocjenosti zavjetne darove.
3. Uzeti u zajam svote novca koje prelaze najmanju svotu odredenu od
Biskupske konferencljeJugoslavije u smislu kan-. 1292, g 1".66
Pristanak se zbora savjetnikatraLi kada se radi o otudenju dobara d{jaje
vrije_dnost izmedu najmanje i najvede sume odredene od biskupske konferen-
cijeo' ili dobara dija vrijednost prelazi najvi5u sumu; nadalje, ako se radi o do-
u '  Usp .B .  FEL ICE,  s t r . l 2 .
os Usp: I. ROGIC, Imouinsko praao Katoliike Crkae, (Pro manuscripto), Dakovo, 1960. str. 107-108.
66 Sluibe.ne uijesti Bishupske konferencijeJugoslauije, | (1984.) 4-5. Te odredbe u cijelosti je usvojila
Hrvatska biskupka konferencije na zasjedanju u Zagrebu, 12. l istopada 1994., o temu u1p.
Sluihene aijesti HBK / (1994.) 10.
67 Hrvatska biskupka konferencija odredila je: najmanji iznos 100.000 ameriikih dolara; najvedi iz
iznos 300.000 ameridkih dolara; o demu usp. Sluibene uijesti HBK I ( 1994.) 10. Treba re(i da izraz
"ameritkih dolara" nije precizan. Bilo bi ispravnije da stoji "USA dolara".
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brima darovanim Crkvi ,ex uotoo, ili ako su ta dobra skupocjeni predmeti od
umjetnidke ili povijesne vrijednosti (kan . 1292, $ 2).
Zakonikje predvidio i preciznu obvezu (kan. 1292, $ 4) za pojedine dla-
nove zbora savjetnika prije nego Sto dadnu svoj savjet ili pristanak. Oni mora-
ju biti todno obavije5teni kako o gospodarskom stanju pravne osobe koje se
dobra predlaZu za otudenje tako i o vei obavljenim otudenjima. Tu je uk-
ljudena i odgovarajuia obvezazaupravitelja pravne osobe da stavi na raspola-
ganje sve potrebne podatke zajednu potpunu i iscprnu obavijest.
Dijecezanski upravitelj mora imati pristanak zbora savjetnika za
izvr5enje nekih pravnih dina kao npr. za ekskardinaciju i inkardinacrju; za
dopu5tenje prelaska klerika u neku drugu partikularnu crkvu (kan. 271); za
uklanjanje kancelara i drugih biljeZnika sa sluZbe (kan. 485).
Pristanak je zbora savjetnika potreban za davanje otpusnog pisma s ko-
jim se traiii ovla5iuje nekidrugi biskup da redi pripia.ti[" tude 6iskupije za
dakona i l i  prezbitera (kan. l0lB, $ 1, br. 2). 68
c) Saujetodaane zadate
Kadaje rijed o traZenju saujeta od strane poglavara, u vezi s nekom odlu-
kom koju treba donijeti, potrebno je nakon uobidajenog saziva prethodno iz-
nijeti bitne pojmove o tom pitanju pred zbor u prisutnosti apsolutne veiine
dlanova, te saslu5ati mi5ljenje svakog pojedinog, samo ako nije drukdije
odredeno krajevnim ili vlastitim pravom.
Za vallanost dina koji treba izvr5iti neophodno je potrebno saslu5anje
zbora, ali poglavar nije duZan postupiti prema iznesenom mi5ljenju. Ipak po-
glavar ne bi smio odstupiti od iznesenog miSljenja zbora, pogotovo akoje ono
bilo jednodu5no (kan. 127, $$ 1-2, br. 2),bez nekog jadeg razloga di ju snagu
on sam prosuduje.
ObrazloLenje zatakav stav ne treba traLittu obrani slobode poglavara na
svaki moguii nadin, pa i protiv mi5ljenjajedne kvalificirane skupine sveieni-
ka, niti u alergiji koja ide za trrr:r da ublaZi crkvenu monarhijsku vlast, nego u
suprotstavljanju svojevof noj upotrebi vlasti prema BoZjoj djeci, koja se uvijek
mora upotrebljavati u potrebnoj suodgovornosti, sa svije5iu o aktivnoj prisut-
nosti Duha Svetoga u svim dlanovima Crkve, te radi povjerenja koje treba ima-
ti u karizme.
Dijecezanski biskup zaizvrienje poslova upravljanja koji su s obzirom na
gospodarsko stanje biskupije "od vede vaZnosti" mora pitati za savjet zbor sav-
jetnika (kan. 1277).
u t  Usp .  B .  FEL ICE,  s t r .  l 0 - l  l .
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Savjet se mora traZiti s obzirom na vaZnost koju posao ili odredena direk-
tiva ima, ali ne apsolutno nego relativno, qj. s obzirom na gospodarsko stanje
biskupije. Neki bi izbor mogao biri za neku biskupiju s velikim gospodarskim
dimenzijama od neznatnog izdatka, pa po sebi ne bi imao nikakvu potrebu za
savjetom, j.r se pretpostavlja da je proSao kroz administraciju nekog
odredenog re5eta. Medutim, taj isti izbor u nekoj siroma5nijoj biskupiji mo-
gao bi imati veoma veliku vaZnost pa stoga i zahtijevati savjet zborasavjetnika.
Izraz "maioris momenti" ne upotrebljava se desto u Zakoniku kanonskog
prava. On se ipak shvaia i tumadi u njegovom tekstu i kontekstu.
Da izvr5i din izvanrednog upravljanja dijecezanskom je biskupu potre-
ban ne samo saujet nego ipristanah zbora (kan. 1277) Sto znadi da se izraz >Tna-
ioris momenti" ne odnosi samo na sludajeve izvanrednog upravljanja nego i na
redovito upravljanje koje ima odredenu vaZnost radi koje biskup mora pitati
za savjet zbor savjetnika. Thko bi se npr. moglo misliti na predradun primitka i
izdataka koji se predvidaju za sveukupno upravlanje biskupijom u iduZoj go-
dini, kao i na radun primitakaiizdataka (bilanca), po5to zavrSi godina, dija se
priprema i odobrenje napose titu ekonomskog vijeia (kan. 493), ali za koji
mora znati i zbor savjetnika. Isto vrijedi i za neku opiu uputu koju ordinarijat
treba izdati. Prema tome, u objekt savjeta ne spada redovno i svakodnevno
upravljanje kao i upravljanje kojim se duva staro, a sve ostalo spada.6e
Biskup se mora posavjetovati sa zborom savjetnika prije imenovanja i uk-
lanjanja biskupijskog ekonoma (kan. 494, $$ I i 2).
U Zakoniku su ovlasti stolnog kaptola svedene na vr5enje svetanijih bo-
gosluZnih obreda (kan. 503). U nekim krajevima stolni kaptoljoS uvijek posje-
dujejaku tradiciju i znatni uqjecaj. Stoga kan. 502. g 3 razborito propisuje da
biskupska konferencije moZe odrediti da se zada(e zbora savjetnika povjere
stolnom kaptolu. NaSa Biskupska konferecni ja nrje prihvati la takvu
moguinost.to
Na koncu treba reii da zbor savjetnika nlje pravna osoba "ipso iyys", ali
ni5ta ne prljedi da on bude uzdignut u javnu pravnu osobu (kan. I16, $ l),
buduii da ima sve potrebne uvjete. Th tvrdnja proizlazi i iz usporedbe s kapto-
lom. Zbor savjetnika nasljeduje kaptol gotovo u svim neliturgijskim duZnosti-
ma koje su kaptolu bile povjerene u prethodnom crkvenom zakonodavstvu, a
katedralni (stolni) kaptol biojejavna pravna osoba.Tr
3. Ekonomsko aijede (kann. 492-493)
Ekonomsko vijeie (consilium a rebu,s oeconomic?i) je tljelo koje je uspostav-
ljeno za upravljanje vremenitim dobrima biskuprje.
Usp. B. FELICE, str. l4-16; uspr. i E. OLIVARES, naa. dj. str.202.
Istoje utinila i Talijanska biskupska konferencija (CEI), o temu usp. E. OLIVARES, str. 202.
Usp. B. FELICE, str.  l6-17.
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Veije i prija5nji Zakonik predvidao ekonoms-ko vije6e, a u kan. 1520 ob-
vezivao je biskupa da uspostavi "upravni odbor"" na biskuprjskoj razini.
Ekonomsko vijeie i biskupijski ekonom pripadaju kuriji, pr€mda njihova
sluZba sadinjava jedan zasebni dio, s vlastitim djelovanjem, ponajviSe samo-
stalnim. Imajuii u vidu reformu nadarbinskog sustava i ugovore potpisane
izmedu Svete Stolice i Republike Hrvatske, treba predvidjeti da ie ekonomsko
upravljanje imati sve vaZniju i sloZeniju funkcljt t biskupljskoj kurlji.
Ekonomsko vijeie vrSi funkciju savjetovanja, kontrole i programiranja.
Njegova se mjerodavnost proteZe na sva crkvena dobra koja postoje u biskupi-
ji i koja su podloZna biskupovoj vlasti.
Osnivanjeje ekonomskogvljeia obuezatno za svaku biskupiju. Nijedan bi-
skup ne moZe sebe smatrati izuzetim od te odredbe, imajuii u vidu vaZnost
ovlasti koje se tom vijeiu daju.
Vijeie se sastoji od barem trojice vjernika. Ekonomskom vijeCu mogu pri-
padati bilo klerici, bilo redovnici, p" dak i laici73, mu5karci i Zene. Opii izraz
"vjernici" nikoga ne iskljuduje. Samo se traZi:
- da budu strudni u ekonomiji i u svjetovnom pravu, buduii da se radi o
disto tehnitkom tijelu;
- da se odlikuju po5tenjem (kan. 492, $ l), a toje moralna kvaliteta kojaje
neophodno potrebna za svaku crkvenu sluZbu.
Vijeiu predsjeda sam dijecezanski biskup, ili njegov ovla5tenik, koji ipak
ne pripadaju vljedu u strogom smislu rijeti.
Imenouanje dlanova vijeia pripada biskupu, koji po sebi nlje duZan traZiti
savjet ili mi5ljenje od bilo kojeg tijela. Medutim, oditoje da ga razboritost ob-
vezuje da o tome raspravi sa zborom savjetnika i drugima koji su odgovorni u
kuriji.
ilanovi se ekonomskog vijeia imenuju na 5 godina. Predvidangje i ponov-
no imenovanje zavi5e susljednih godina bez ikakvog ogranidenja.'n Posebnost
te odredbe diktira prijeka potreba da se osigura kontinuitet sluZbe kojoj prom-
jene mop naniieti 5tetu. S druge pak strane, s razboritim imenovanjem na "pet
godina", ublaZene su eventualne opasnosti i moguia iznenadenja."
Iz ekonomskog su vljeia iskljutene osobe koje su s biskupom povezane
krvnim srodstvom ili tazbinom sve do ietvrtog stupnja (kan. 492, $ 3). Ta
?2 A. CRNICA, Prininih knnonshoga praaa Katoliihe Crhuc, Zagreb, 1945., str. 287, br. 928. U kan.
1520, $ I svaki je ordinarij bio duZan da,Consilium institunt..
zr Usp. Communications 5 (1973.) 229.
tn Utp. Communications 14(1982.) 214.
tu Usp.L. CHIAPPETTA, str.578.
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odredba moZe izgledati stroZa od one kojaje odredena u kan. 478, $ 2, a koja
zabranjuje biskupu da povjeri sluZbu generalnog ili biskupskog vikara samo
nekom svom "krvnom" srodniku. Medutim, u sludaju kan. 478 tazbina nije
moguia, osim u iznimnim sludajevima, imajuii u vidu da su generalni i bi-
skupski vikar sveienici koje obvezuje zakon o celibatu.
Zada& ekonomskog vijeia, s dodanim obvezama, odredene su u Knjizi
V. Zakonika koja nosi nall oi: Vremenita crkuena dobra. Sto r. obveza tide, i 8la-
novi ekonomskog vijeia trebaju se drLati, obdrZavajudi ono 5to treba
obdrZavatt (seruatis eruandis) kan. 1282 i onih koji slijede, a odnose se na ob-
veze svih upravitelja crkvenim dobrima. ilanovi ekotrorntkogvijeia napose:
- moraju obavljati svoje zada(e u ime Crkve, prema pravnoj odredbi
(kan. 1282);
- moraju prisegom zajamiiti da ie dobro i vjerno upravljati (kan.
1283 .  b r .  l ) ;
- ne smiju samovoljno napustiti preuzetu sluZbu (kan. 1289).
Prema kann. 493 i 494, $ 3, zadaia je ekonomskog vijeia:
- svake godine, prema uputama dijecezanskog biskupa, pripraviti
predradun primitaka i izdataka koji se predvidaju za sveukupno
upravljanje biskupijom u idu6oj godini;
- potvrditi radun primitaka i izdataka, koji sastavlja ekonom prema
odredbi kan. 494, $ 4;
- odrediti op6e kriterije, na kojima se treba nadahniti upravljanje bi-
skupijskim dobrima (kan. 494, $ 3).
Funkcija je ekonomskog vijeia da pomogne dijecezanskom biskupu u
upravljanju biskupijskim vremenitim dobrima. Th je funkcija po sebi saujeto-
daana,- alije katkada i odluiujuia, ukoliko je biskupu potreban pristanak tog
vijeia.
l. Predvideno je obitno miiljenje ih saajet:
- za imenovanje i uklanjanje biskupijskog ekonoma (kan. 494, 5 2);
- za obavljanje poslova koji su od veie vaZnosti (kan. 1277);
- za nametanje umjerenog doprinosa za potrebe biskupije (kan.
1263);
- za odredivanje poslova koji prelaze granice i nadin redovitog uPrav-
ljanja s obzirom na pravne osobe podloZne vlasti dijecezanskog bi-
skupa  (kan .  1281 .$  2 ) ;
- s obzirom na novac i pokretna dobra doznadena kao zakladna glav-
n ica (kan.  1305) ;
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- s obzirom na smanjenje obveza zanaboLne svrhe, osim misnih obve-
za  (kan .  1310 ,  $  2 ) .
2. Propisan je pristanak:
- za sve poslove izvanrednog upravljanja (kan. 1277);
- za otudenje biskupijskih dobara llizaotudenje dobara koja pripada-
ju pravnim osobama koje su podloLenevlasti dijecezanskogbiskupa
i drja je vrijednost u granicama najmanjeg i najveieg iznosa 5to ga
svaka biskupska konferencija mora odrediti za svoje podrudje (kan.
1 2 9 2 ,  $  l ) .
Za otudenje stvari kojih vrijednost prelazi najviSi iznos, 1h za otudenje
stvari darovanih Crkui zavjetom ,lli ta otudenje dragocjenih stvari zbog um-
jetnosti ili povijestr, za valjanost otudenja traLi se dozvola Svete Stolice (kan.
1292, $ 2).
3. Daljnje zada(e:
- ekonomsko vljeie imanuje novog biskupijskog ekonoma, ako bisku-
pijski ekonom bude izabran za dijecezanskog upravitelja (kan. 423,
$ 2) ;
- ispituje radune koje svake godine moraju podnijeti upravitelji svih
crkvenih dobara (kan. 1287 , $ I ).
4. Odnosi izmedu zbora savjetnika i ekonomskog vljeia
S obzirom da odnose izmedu zbora savjetnika i ekonomskog vijeia treba
svakako reii da zbor savjetnika ima veiu vaZnost od ekonomskog vijeia.'o
U biskupijskom ekonomskom upravljanju, kod poslova "od veie valzno-
sti.., oba se tijela moraju sasluSati, a u nekim se sludajevima traLi i njihov pri-
stanak (kann. 1277 i 1292) prue dono5enja odluke za odredene poslove.
Praksa koja se razvijadovodi nas do podjele mjerodavnosti. Thko npr. na
ekonomsko vljeie spada iznijeti tehnidko-administrativna miSljenja, a na zbor
savjetnika spada iznljeti mi5ljenja i pastoralne procjene.
Vremenski se mora najprije saslu5ati ekonomsko vijeie , azatim zbor sav-
jetnika, koji, vodedi raiuna o iznesenim tehnidkim miSljenjima, te polazeii od
mnogi Sirih i kompleksnijih pretpostavki, kao Sto su pastoralne, iznosi vlastito
mi5ljenje na cjelovitiji, pa prema tome i na odgovorniji nadin.
U sludaju da se ta dva tijela razrlaze, dijecezanska ie vlast morati procije-
niti snagu navedenih razloga, imajudi uvijek u vidu vrhovni cilj Crkve: ,sah.ts
animarum,., koji u pastoralu nalazi mnogo Siri odjek nego u distoj ekonomiji. "
to  Usp.B.  FELICE,  s t r .7 .
t t  Usp,B.  FELICE,  s t r .8 .  O ekonomskom v i jedu usp.  jo5 i  L .  CHIAPPETTA,  s t r .576-581;  E.
OLIVARES, Consiglio diocesano per gli alfari economici (Consilium dioecesanum a, rebus oeconomicis), u:
Nuouo Dizionario di diritto cannonico, naa.di., str. 299-300.
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4. Pastoralno uijede (kann. 5 I 1-5 14)
Pastoralno vijede (consiliurn pastorale) trtje postojalo u prija5njem crkve-
nom zakonodavstvu. Rijedje o novoj ustanovi kojaje djelo II. vatikanskog sa-
bora. Teolo5ki se temelji na nadslu "zajedni5tva" i "sudjelovanja" BoZjeg
naroda na tajni i na crkvenim aktivnostima, po kr5tenju, koje pritjelovljrj.
Kristu i Crkvi.
Pastoralno se vijeie izridito predvida u saborskim dekretima CD 27 i AG
30. Saborje u CD 27,5 izrazio snaZnu Zelju da se pastoralno vijeie ustanovi u
svakoj biskupiji, ali ga nije nametao. Jednako se tako odreduje i u M.P. Eccle-
sfute Sanctae -78
Novi Zakonik posveduje biskupijskom pastoralom vijedu 4 kanona (kan.
536 govori o Zupnom pastoralnom vijeiu). U kan. 51 I uspostavaje pastoral-
nog vijeia predvidena s jednom slabijom formulacijo- nego Stoje to bilo u
prethodnim dokumentima, jer se kaZe da se pastoralno vijeie treba osnovati
"ako to savjetuju pastoralne okolnosti".Te
Pastoralno vijeie je u fazi eksperimentiranja, zbog dega njegova narav i
njegove mjerodavnosti odekuju da budu bolje definirane u krajevnom pravu.
Od pastoralnog vijeia razlikuju se "Pastoralni sastanci", koji se odrZavaju u
nekim biskupijama,uz slobodno sudjelovanje svih vjernika ili njihovih skupi-
na, pod predsjedanjem dljecezanskog biskupa. Prodiskutirani ili predloZeni
problemi na tim opiim sastancima, kasnije se produbljuju u vlastitom sjedi5tu
pastoralnog vijeia.
Ustanova biskupijskog pastoralnog vijeia ima svoju vaZnost i svoju vri-
jednost. Ona nije propisana, kao Stoje popisano prezbiterskovljeie (kan. 495,
$ I ), ali nije ni posve fakultativna u tom smislu da o njoj biskup moZe svojevol-
jno odluditi. Dijecezanski ie se biskup morati ravnati prema pastoralnim
okolnostima, a ako mjesne prilike zahtijevaju postojanje pastoralnog vijeia,
ono se mora osnovati (constituatur).Taje zapovijed uvjetovana.8O
Kad sejednom osnuje, pastoralnoje vijeie "trajno" tljelo,t' koje ima svo-
ju trajnost s obzirom na ustanovu, ali ne i s obzirom na djelovanje i dlanove
(kann. 5 13, $ I i 5 14, $ 2), arazvija svoje funkcije s odredenim kontinuitetom.
Njegovje karakter strogo biskupijski. Zakonik ne predvida neko medubiskrp-
sko ili nacionalno pastoralno vijeie. 82
Ako na nekom odredenom podrudju postoje hijerarhije razlidih obreda,
Zivo se preporuiuje da pastoralno vijeie bude, u granicama moguinosti,
t' Usp. G. GHIRIANDA, Consilio pastorale diocesano (Consilium pastorale dioecesanum), u: Nuouo
Dizionario di diritto cannonico, nau.dj., str.30l; usp. i AAS 58 (1966.) 766-767.
to Utp. G. GHIRI"{NDA, Consigliopastorale diocesano (Consiliumpastorale dioecesanurn)naa.dj., str.30l.
to Urp.L.  CHIAPPETTA, str .605.
* t  Usp.  Ecclesiae Sanctae, I . ,  16,  $ 2.
, t  Usp.  Communicat iones 13 (1981.)  138.
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meduobrednog harahtera, E. sastavljeno od sveienika, redovnika i laika raz-
liditih obreda.83
Sto se tite posebnih funhcija pasloralnog vije6a, Zakonik gotovo doslovce
predlaZe saborsku odluku, koja pastoralnom vijeiu dodjeljuje zada(u
istraZivanja, prosudivanja i predlaganja praktidnih zakljudaka, pod vla5iu bi-
skupa, o onome Sto se tite pastoralnog rada u biskupiji (kan. 5l l). Iz toga sli-
jedi da pastoralno vijeie nije po sebi neka tehnidko-organizacijska ustanova,
tijelo za pastoralni program, povjerena mjerodavnim sektorima. Pastoralno
je vijeie u biti tijelo koje pomaiu biskupu, pa je ono stoga organ istraZivanja,
proJudivanja i konkretnih predlaganja koja se odnose na pastoralno djelo-
vanje i aktivnost biskupije. Medutim, ni5ta ne prijedi da biskup pro5iri oPseg
mjerodavnosti pastoralog vijeia, kao Sto se to vei dogada u mnogim biskupi-
jama, ali samo u granicama pastoralnog djelovanja.sa
Prema tome, pastoralno se vijeie razlikuje od prezbiterskog vijeia, koje
gaje zada(ada pruZi vlastitu suradnju biskupu u upravljanju ditavom biskupi-
jo- (kan. 495, $ l) .
Prezbitersko vijeie je izraz biskupijskog prezbiterija, a pastoralno vijeie
je izrazditave crkvene zajednice, kojeje biskup vidljivo sredi5te i temeljjedin-
stva. Stoga se pastoralno vijeie sastoji od:
- klerika: svedenika i trajnih dakona;
- dlanova ustanova posvedenoga Zivota, rrz dozvolu mjerodavnog po-
glavara ili poglavarice;
- i osobito laika (kan. 512, g l): "Bez obzirana oblik koji slobodnoiza-
bere dijecezanski biskup za sastav pastoralnogvijeia, veii dio dlano-
va treba da budu laici, buduii da se biskupijska zajednica u
najve6em dijelu sastoji od laika".8s Nadin oznadavanja laika
odreduje dijecezanski biskup; njih mogu birati Zupna pastoralna
vijeCaili neka druga tijela, a mole ih sam biskup izravno imenovati.
Na sjednice se -ogtt pozvati i nekatolici.86
U pastoralnom su vijeiu predstavljene sve kategorije vjernika. Stoga je
pastoralno vijede oditovanje zajedni5tva medu svim vjernicima, koji, podvod-
itvom biskupa, vr5e pravo i ispunjavaju obvezu suradnje, svatko prema vlasti-
toj karizmi i vlastitom poloZaju, u izgradnji Kristova tijela, snagong svog_a
sudjelovanja na trostrukoj Kristovoj sluZbi (munrc) po kr5tenju i potvrdi (AA?,
l ;  L G  3 2 , 3 ; 3 0 ;  C D  1 6 ,  l ;  k a n n .  2 0 4 ,  $  l ; 2 0 8 ;  2 0 9 ,  $  2 ; 2 1 0 ;  2 l  l ;  l 2 l ,  $ $  2 - 3 ;
215 i 879). Odatle opia temeljna suodgovornost svih vjernika s obzirom na
tt Usp. Ecclesiae Sanclae,I., 16, $ 5.
'o Usp.L.  CHIAPPETTA, str .607.
85 Circolare S.C. per iI Clero, br. 7 ,2
tu Usp.G. GHIRIANDA, str .303.
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vr5enje poslanja Crkve. Ipak sudjelovanje vjernika laika u poslanju Crkve nije
isto kao i sudjelovanje posveienih sluZbenika s pastoralnom zada(om. Doista,
opie se sveieni5tvo vjernika i ministerijalno sveieni5tvo medusobno bitno
razlikuju a ne samo po stupnju; ipak zbog dinjenice Sto oba sudjeluju najedi-
nom Kristovom sveieni5tvu, jedno i drugo su u medusobnom odnosu, jerjed-
no i drugo imaju na svoj posebni nadin dio u Kristovu svedeni5tvu (CD 10, 2).
Iz toga slijedi da Krist nije, s jedne strane, povjerio pastoralnu zada6u
naudavanja, posveiivanja i upravljanja cijeloj zajednici vjernika, nego samo
onima koji su preko sakramenta reda postavljeni u svetu sluZbu, a s druge
strane, da drugi vjernici, upravo zbog njihovog aktivnog sudjelovanja u apo-
stolskom poslanju Crkve, mogu biti od valjane pomoii pastirima u vrSenju
njihove sluZbe. Oditoje da kvalifikacija )pastoralno" dolazi oddinjenice Sto to
vijeie predlaZe djelotvorne zakljudke s obzirom na pastoralnu aktivnost a ne
od dinjenice da vr5i pastoralnu sluZbu upravljanja. U tom se pastoralno vijeie
razlikuje od prezbiterskog vijeia i na tome se i temelji njegova fakultativ-
nost .87
Neophodno je potreban uujet da ti vjernici budu u potpunom zajed-
ni5tvu s Katolidkom crkvom. Prema kan. 512, $ l, odredba pastoralne razbori-
tosti je i pravna odredba koja obvezuje.
Broj ilanoaa pastoralnog vijeia ne smije biti previ5e velik, tako da se ono
moZe posvetiti vlastitoj zada(i na prikladan nadin.88
Odrediuanje ilanoaa pastoralnog vijeia vr5i se prema nadinu koji odredi
dijecezanski biskup: putem redovitog izbora a i putem izravnog imenovanja
od strane samogbiskupa. Po sebije moZdabolja mje5ovita metoda, slidna onoj
kojaje naznadena u kan. 497 zaprezbiterska vijeia: dlanovi koje bira baza, (la-
novi "zbog povjerene im sluZbe" i dlanovi koje imenuje biskup.
Ipakje potrebanjedan redoviti i raznolikiizbor tako da se u pastoralnom
vije6u ogleda svakoliki dio BoZjeg naroda koji tvori biskupiju i da se imaju u
vidu:
- razliditi krajevi biskupije;
- dru5tvena stanja;
- dru5tena zyanJa;
- udio koji imaju u apostolatu, bilo pojedinadno bilo zdruZeni s drugi-
ma (kan.  512,  g 2) .
ilanovi pastoralnog vijeia trebaju biti briZljivo izabrani, tako da pruZe
potpunu garanciju u svakom pogledu. Oni se trebaju odlikovati:
t t  Utp.G.  GHIRLANDA, s t r .302.
" Usp. Circolare S.C. per il Clero,br.7,4.
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- dvrstom vjerom;
- dobrim pona5anjem;
- razborito56u (kan. 512. $ 3), u naj5irem smislu latinskog izraza >>raz-
boritosti " (prudentia): iskustvo i znanje; razborist, pamet.se
Pastoralno vijeie nema >po pravu" ovlast samouredenja, kao Sto to ima
prezbitersko vijeie (kan. 496). Sastavljanje statuta po sebi pripada biskupu
(kan. 513, $ I ), koji ipa k moZe povjeriti duZnost njegova sastavljanja nekoj
skupini ili komisiji prema svom vlastitom izboru i povjerenju, po5tivajuii pra-
vo biskupova odobrenja pr1je nego Sto statut stupi na snagu.en
U statutu treba odrediti trajanje pastoralnog vljeda, koje ne smije biti ne-
ogranideno, nego "na odredeno vrijeme" (kan. 5l 3, $ 1). Odredba kan. 501, $
l, koja odreduje djelomiinu ili potpunu obnovu prezbiterskogvijeia "tljekom
pet godin2", nlje propisan a za pastoralno vijeie, ali je sigurno prikladn a i za
njega. Naime, bilo bi dobro da ne prestane istodobno ditavo vijede, nego da se
obnavlja kruZnim sustavom.el
Kad je bishupska stolica prazna, >po samom pravu( prestane pastoralno
vijeie (kan. 513, $ 2). Medutim, ni5ta ne prijeii da onaj koji privremeno vrii
funkcije ordinarija, ako to savjetuju okolnosti, sazove dlanove pastoralnog
vijeia da se s njima savjetuje,e' ali ne moZe sazvati vijeie kao takvo.
Pastoralno vijeie, kao i prezbitersko, ima samo saujetodauni glas. Raspra-
va se o nekom problemu moZe zakljuiiti putem glasovanja veiine i manjine,
ali to ne mijenja narav stari. Glasovanje, koje ima za cilj smao da se formalno
ustanovi miSljenje pastoralnog vijeia, uvijek ostaje na savjetodavnoj razini, i
ne stjede nikakvu obvezatnu vrijednost za biskupa. Ipakjejasno da, opremda
ostaje netaknuta sloboda i samostalnost koje mu punim pravom pripadaju,
biskup ne moZe ne voditi ratuna o prijedlozima i sugestijama pastoralnog
vijeia, napose akoje njihovo miSljenjejednoduSno.,.e3 Novi Zakonik, govoreii
opienito o savjetu, izridito tvrdi: "...iako poglavar nije obvezan prikloniti se
nj ihovu, premda j ednodu Snom, miSlj enju, ip ak bez veom a v aLna razlo ga pre-
ma svojem sudu neka ne odstupi od njihova mi5ljenja, osobito ako je jedno-
du5no" (kan.  127,  $ 2,br .2) .
Kao Sto smo vei spomenu ti, mjerodaunost e pastoralnog vijeia odnosi na
definiranje pastoralne aktivnosti biskupije, a ne odnosi se izravno na aktiv-
-nost vpravlagSa,k91e;e u njerodavnostiprezbiterskogvye(ai zbora sayietni-
ka. Pastoralnom vi je6u po sebi pripada istraZivanje, prosudivanje i
,n Urp. L. CHIAPPETTA, str.607-608.
oo Utp.L. CHIAPPETTA, str.  608., usp. iG. GHIRT-ANDA, str.  302.er Usp. G. GHIRIANDA, str.303.
l l  Y :p  Ci rco lareS.C.per i lC lero,br . - l1 ;Enchi r .Vat . ,vo l .4 ,br .  l92 l ;usp. iG.GHIRIANDA,st r .30Z.e3 Circolare S. C. per il Clero, br.B, 2.
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predlaganje praktidnih zakljudaka o onome Sto se tide pastoralnog rada u bi-
skup i j i  ( kan .5 l l ) .
Saziv pastoralnog vij eia, njegovo funkcioniranj e, nj e govo predsj edanj e
(sam ili preko drugih), sve su to stvari koje pripadaju biskupu, koji ie se, po
slidnosti s kan. 500, $ l, pobirnuti za dnevni red, odredujuii pitanja za raspra-
vu ili prihvaiajuii ona koja predloZe dlanovi. Isto tako samo biskupu pripada
da objavi ono o demu se raspravliao (kan. 514, $ l) na pastoralnom vijeiu, a
dok to ne bude, ilanovi su obvezni duvati tajnu.ea
Saziv pastoralnog vljeia ovisi o >potrebama apostolata". Kan. 514, $ 2
odreduje najmanji broj saziva vijeia: ,,barem jedanput godi5nje". Th obveza
ima svoj razlog u dinjenici Sto se u Zakoniku ne nalaze sludajevi u kojima bi bi-
skup bio duZan saslu5ati mi5ljenje pastoralnog vijeia. Da nlje odredena
udestalost saziva, kao u sludaju prezbiterskog vljeia, pastoralno bi se vijeie
tako rijetko sastajalo Sto bi dovelo do uniStenia iame njegove ustanova.e5
Daljnje odredbe koje se odnose na pastoralno vijeie:
- sudjelovanje pastoralnog vijeia na pokrajinskom saboru (kan. 443.
$  5 ) ;
- sudjelovanje pastoralnog vijeia na biskuprjskoj sinodi (kan. 463, $ l,
br. 5).
5. Biskupijska sinoda (kann. 460-468)
Biskupska sinoda (synodus dioecesana) ie ustanova sa starom crkvenom
praksom, kojaje usporedna sa saborima.
Izgleda daje prvu biskupijsku sinodu na Zapadu slavio u Rimu papa Siri-
cije 387. godine. O biskuprjskoj su sinodi raspravljala osobito dva sabora: IV
lateranski (1215.) i Tridentinski, koji je, na XXIV. zasjedanju 1563. godine,
nametnuo biskupima obvezu godi5nje g slavljenja sinode.'o
Biskupijske sinode, koje su veoma cvale u proSlosti, bile su zanemarene u
ova dva posljednja stoljeia. Sada se nastoji, prema Zelji II. vatikanskog sabora
(CD 36), da im se vrati prija5nja vrijednost, buduii da one sadinjavaju najznadaj-
nljiizraz"biskupiiskog zajedni5wa". S druge pak strane, biskupiiska sinodaje ne-
izbje1na nuZnost, buduii da sada5nji Zakonik prepulta krajevnom pravu veoma
Siroki prostor. Sto se dljecezanskih biskupa tide, ima preko 600 kanona, koji
upucuju na njihovu normativnu vlast za odredivanje i upotpunjenje opdeg prava,
a to wakako pobuduje utemeljene bojazni i neodlutnosti. "'
g+ Usp.L. CHIAPPETTA, str.609.
'u Utp.G. GHIRI"{NDA, str.302.
* usb. L. CHIAPPETTA, str. 546. o biskupijskoj sinodi usp. N. Sxer-AgRtN. nillupiis,hn sinoda u
Zakoniku kononskoga praua; u: Vjesnik Dahouaihe i Srijemshc bishupije 125 (1997.) 225-230.
ot Usp.L. CHIAPPET'IA, str. 546.
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M.P. Ecclesiae Sanctae od 6. kolovoza 1966., u dijelu koji se odnosi na
primjenu dekreta II. vatikanskog saboraAd Gentes diainitus, o misijskoj djelat-
nosti Crkve, spominje biskupijsku sinodu kada istide vaZnost pastoralnog sav-
jeta na podrudju organizacije misionarske aktivnosti. Pastoralnom savjetu
pripa4a suradnja za pripremu biskuprjske sinode i skrb za primjenu pravila si-
node.'o Direktorij za pastoralnu sluZbu biskupa Ecclesiae Imago, od22. veljade
1973.,es posveiuje poglavlje W: "biskupu na biskupljskoj sinodi i na pastoral-
nom pohodu",too predstavlja sinodu kao uistinu temeljni trenutak za Zivot i
ustanove partikularne crkve'0t i tvrdi da sinoda, prema odredbi pastoralne ak-
tivnosti predane kroz stoljeia i potom kodificirane od Tiidentinskog sabora,
nalazi u pastoralnom upravljanju biskupa umjesto prvenstva( i mora se pri-
premiti i proslavili "u obnovljenim i prikladnim oblicima prema stvarnim po-
trebama Crkve...ro2
a) Pojarn i cilj bishupijshe sinode
Pojam i cilj biskupljske sinode todno su odredeni u kan. 460, koji bisku-
pljsku sinodu definira kao skup5tinu izabranih sveienika i drugih vjernika
partikularne Crkve koji pomaZu dijecezanskom biskupu na dobrobit sve bi-
skupijske zajednice, prema odredbama kanona koji slijede.
Postoji bitna razliha izmedu pojma biskupijske sinode u prija5njem i no-
vom Zakoniku. U prija5njem Zakoniku biskupijska sinoda je bila skup5tina
iskljuiivo "klerid\a", dapade "sveienidka", buduii da su njezini dlanovi bili
samo sveienici.rOs Prema odredbi novog Zakonika na biskupijsku se sinodu
pozivaju kako klerici tako i laici (kann. 460 i 463, $ 2). Sudjelovanje laika ipak
ne satinjava neku stvarnu novinu, buduii da su neko vrijeme i oni sudjelovali
na slavljenju sinode. Thko se ponavlja stara praksa Crkve, koja ne odgovara
samo razlozima pastoralnog, nego i teoloSkog karaktera ("g1kveno zajed-
niStvo").t*
b) Saziu sinode
Slavljenje sinode je pravno-pastoralna obveza. Njezino godi5nje
odrZavanje, koje je propisao Tridentinski sabor; prija5nji je Zakonik sveo na
l0 godina: "barem svake desete godine" (kan. 356, $ l).U novom Zakoniku,
obveza ostaje, alije stvarno slavljenje prepu5teno biskupovoj odluci, koji ie si-
nt Usp. Enchir.Vat.,vol.2, br. 909.
* Urp. Ench.ir.Vat.,vol.4, br. 1945-2328.
'* Usp. Ench.ir.Vat.,vol. 4, br. 2205 -2221.
tot Usp. !,n9hir.Val.,vol. 4,br. 221l. Osim biskupija postoje i druge partikularne crkve o kojima se
govori u kan. 368: "Partikularne Crkve, u kojima i od kojih opst-ojijedna ijedina KatolitkfCrkva,
prlje svega su biskupije, s kojima se izjednatuju, osim ako je odredenb Sto drugo, podrutna
prelatura i podruina opatija, apostolski vikarijat i apostolska prefektura i za stalno osnovana
apostolska dm inistratura".
to2 Enchir, Vat.,, vol.4,br.2205.
tor Usp. kan. 358 prijaSnjeg Zakonika.
ro4 Usp. L. CHIAPPETTA, str. 547.
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nodu sazvati: "kad to savjetuju okolnosti... i po5to se posavjetuje s prezbiter-
skim vijeiem" (kan. 461, $ l), imajuii u vidu daje sinoda: "redovita ustanova
za po suvremenj enj e kraj evno g zakonodavstva bi skupij e".' 05
Biskup ie moii saslu5ati i pastoralno vijeie, ali novi Zakonik u vezi s tim
nije namjeravao donijeti neku obvezu, bududi daje rijed o odluci upravljanja,
koja ne ulazi u funkciju pastoralnog vijefa.r06
U sludaju da se biskup brine za vi5e biskupija, ili se zajednu brine kao vla-
stiti biskup., a za druqu. kao upravitelj, moZe^sazvati jednu biskupf sku sinodu
za sve povjerene mu biskupi je (kan.46l, $ 2).
Saziu biskupijske sinodejest u izravnoj i iskljudivoj mjerodavnosti dijece-
zanskog biskupa, a ne generalnog vikara, ni biskupa koadjutora ili pomoinog
biskupa (osim ako imaju posebni nalog: kan. 134, $ 3), a ni onoga kojije pri-
vremeno na delu biskupije (kan. 462, $ I ), kao Stoje to dijecezanski upravitelj.
Predsjedanjebiskupljskoj sinodi pripada istom biskupu, koji ipak moLe za
obavljanj e te zada6e na pojedinim sinodskim zasjedanjima ovlastiti general-
nog ili biskupskog vikara (kan. 462, $ 2).
Novi Zakonik niSta ne odreduj e o mjestu slavljenja sinode. Smatramo da
je priklano da se slavljenje sinode odvija u katedralovoj ckrvi,'0t kako je
odredivao prija5nji Zakonik (kan. 357, $ 2).
Na uvodnom zasjedanju svi su dlanovi sinode, bilo oni koje je odredilo
pravo, bilo oni kojeje pozvao biskup, obvezni osobno poloZiti ispovijest vjere
pred samim biskupom ili pred njegovim ovla5tenikom (kan. 833. br. l)
c) Sudjelouanje na sinodi
Kan. 463 predvida Siroko i jasno sudjelovanje na sinodi da bi predstav-
ljalo sve sastavne dijelove biskuprjske zajednice, i svi: prezbiteri, dakoni, re-
dovnici i obidni vjernici, suodgovorno sudjeluju u sinodskim radovima za
zajedniiko dobro.
ilanouipo pravu, buduii da trebaju biti pozvani da sudjeluju na sinodi, i
ne smiju se iskljuditi osim zbog odgovarajuieg razloga,jesu:
l. biskup koadjutor i pomoini biskupi;
2. generalni vikar i biskupski vikar, a i sudski vikar;
3. kanonici stolne crkve;
4. dlanovi prezbiterskog vijeda;
to5 Communicationes l2 (1980.) 315
'uu Urp.Communicat iones 14 (1982. )  210.
It t ;  usP.L. CHIAPPETTA, str.  548.
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5. vjernici laici, pa i dlanovi ustanova posveienoga Livota, koje treba
da izabere pastoralno vijeie na nadin i u broju koji treba da odredi
dijecezanski biskup ili gdje nema toga vijeia, na nadin koji odredi
dijecezanski biskup;
6. rektor velikog biskupijskog sjemeni5ta;
7. dekani;
8. baremjedan prezbiter iz svakog dekanata, kojega treba da izaberu
svi koji tamo obavljaju du5obriZnidku sluZbu; isto tako treba da rza-
beru d*gog prezblt-era koji ie ga, ako taj bude sprljeden, zamljeni-
r i ;
9. neki poglavari redovnidkih ustanova i druZba apostolskogaLivota,
koje u biskupiji imaju kuiu, koji treba da se izaberu u broju i na
natin kako odredi dijecezanski biskup (kan. 463, $ l, brr. I -9)
Sve spornenute osobe imaju obvezu sudjelovanja, osim ako ih ispridava
neka zakonita smetnja.
Ako dijecezanski biskup smatra to prikladnim, moZe na biskupijsku sino-
du pozvatr (uocari possunt) kao dlanove sinode i druge, koji su fakultativni dla-
novl:
- klerike;
- dlanove ustanova posve6enoga Zivota;
- vjernike laike (kan. 463, $ 2).
Sto se tide spomenutih osoba za njih ne postoji obveza po pravu da sudje-
luju, buduii da kan. 463, $ 2 ni5ta ne kaZe u vezi s tim. Tu obvezu ipak moZe
nametnuti dijecezanski biskup u samom pozivu. Osim toga, ako te osobe sud-
jeluju, treba ih smatrati sinodskim dlanovima.
U skladu s duhom II. vatikanskog sabora, koji mora nadahnuti napose
pastire Crkve (kan. 383, $ 3), dijecezanski biskup moZe pozvati na sinodu, kao
promatrade, ane kao dlanove, i neke sluZbenike ili dlanove Crkava ili crkvenih
zajednica koje nisu u potpunom zajedni5tvu s Katolidkom crkvom (kan. 463, $
3 ) .
Oni po sebi nemaju pravo sudjelovati u raspravama, ali biskup, prema
svom razboritom sudu, moLe i njima dati tu ovlast.
Kad se radi o krajevnom saboru, kan. 444, $ 2 pravi razliku (ukljudivo)
izmedu dlanova s odlutujuiim i ilanova sa savjetodavnim glasom, odredujuii
da u sludaju sprljedenosti, prvi mogu poslati zastupnika, koji ipak ima samo
savjetodavni glas. Naprotiv, na biskuprjskoj sinodi, buduii da svi dlanovi imaju
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samo savjetodavni glas, opienito se odreduje da nitko ne moZe poslati zastup-
nika da prisustvuje sinodi u njegovo ime.'ot
ila.r kojije sprijeden ima pravnu obvezu, a ne samo moralnu, tj. obvezu
dobroj odgoja, obavijestiti dijecezanskog biskupa o toj smetnji (kan. 464).
d) Tijeh sinode
Sloboda rasprave je pravo koje je vei bilo dano u prija5njem Zakoniku
(kan. 361). Svi dlanovi sinode, koji su takvi po pravu ili po pozivu, imaju pravo
sudjelovanja u raspravi o sadrZaju i predloZenim pitanjima i pravo da slobod-
no iznesu vlastito mi5ljenje (kan. 465), obdrZavajuii, kakoje odito, norme ul-
judnosti, po5tovanja, umjerenosti i ljubavi.t0e
Biskupijska sinoda nije neka vrsta parlamenta, u kojem se pitanja
rje5avaju veiinom glasova. Na biskuprjskoj sinodi jedini je zahonodauac dijece-
zanski biskup a svi drugi, ukljutuju6i i eventualnog biskupa koadjutora, imaju
samo saujetodauni glas, a ni sam dijecezanski biskup, u zakonodavnoj materiji,
ne moZe nikome dati odludujudi glas (kan. 135, $ 2).
Dosljedno tome, samo dijecezanski biskup potpisuj eizjave i odluke i one
se mogu objaviti samo njegovom vla5iu (kan. 466).
To ipak ne dini sinodu nekom beskorisnom ustanovom, bududi da njezi-
na funkcija, premda je samo savjetodavna, razvija jednu uainu ulogu u duhu
"crkvenog zajedni5tva", a biskup, koji je >otac< i "pastir", ne bi smio ne voditi
raduna o mi5fenjima, prijedlozima i teZnjama, koje su zakonito iznijela njego-
va djeca.t'o Toj. obveza i pravnog karaktera, kako proizlaziizLG 30 iiz kan.
2r2, $$ 2-2.
To Sto nije prihvaien prijedlog da se sinodi da odludujuia vlast ne znati
da dlanovi sinode imaju, kod formulacije odluka, disto "dekorativnu" ili "uk-
rasnu< ulogu, kojaje u biti beskorisna. Nastranu dinjenica da Sire savjetovanje
omoguiava da se bolje uode potrebe zajednice i doprinosi da se s veiom svi-
je5cu prihvate odluke koje se donesu, postoji nova crkvena svijest odnosa na
relaciji biskup-zajednica koja zahtijeva da se da posebna vrijednosti izrazu
"saujetodauni". Biskup nije izoliranizsvoje zajednice i njegova sezadaflazako-
nodavca ne ostvaruje na temelju njegove iskljudujuie osobne mjerodavnosti,
nego on zakljuduje i sintetizira plodove mudrosti i karizmi sveg prezbiterija,
dapade ditavog BoZjeg naroda koji je on sam nadahnuo Zivotom i pomogao
mu da raste. Da bi u pravi tas u Duhu izrazio poziv Krista Gospodina svojoj
Crkvi, sam biskup treba proii put udenika, ne samo u marljivom razmatranju
r08 Usp. L. CHIAPPETA, str.55l. Svakako treba razlikovati zastupnika od zamjenika o kojem se
govori u kan.463, $ l, br.8. Zamjenika izabire svaki dekanat medu prezbiterima dotitnog
dekanata.
tog Usp.L.  CHIAPPETTA, str .  551.
"o Upt.L.  CHIAPPETTA, str .552.
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sv. pism a i u vjernom tuvanju i odgovornom unapred€nju predaje, nego i u
bratskom slu5anju onoga Sto Duh Zeli reii preko svakogv;ernika. Koliko ie se
vi5e njegov odgovorni i neotudivi razbor, ukljudujuei i odlutni rrenurak koji
ga kruni, dogoditi u crkven orn sastavu (ing,remio ecrlesiae). tin te wiEe proittZi
oditovanje Gospodinova misterija ljubavi. Premda sinoda ima, ne radunajuii
biskupovu osobu, samo savjetodavni glas, ipak taj glas uZiva u Crkvi ugled,
koji nastaje iz osjeiaja vjere utemeljenog na darovima Duha Svetoga i koji,
bududi daje on svjedodanstvo kr5danskog Zivota, ima onu unutra5nju snagu
koja u zajednici Crkve nije li5ena snage koja obvezuje."'
Objavljivanje sinodskih odluka moZe biti i na samoj sinodi, tako da od-
mah stupe na snagu, ako tako odredi biskup. (kan. 8, $ 2).
Tekst sinodskih izjavai odluka dijecezanski biskup treba priopiiti metro-
politu i biskupskoj konferenciji (kan. 467). Toj. prava obveza, koja ima svoj
temelj u duhu "crkvenog zajedni5tva,., koje napose mora nadahnuti djelovan-
je biskupa.
Ne postoji obveza da se odluke po5alju Svetgj Stolici, buduii da nije
odreden nikakav pregled od strane vrhovne vlasti.rr2 Uostalom, tu obvezu nije
nametao ni prija5nji Zakonik.
Kao Sto dijecezanski biskup ima ovlast sazvati biskupijsku sinodu, tako
ima i ovlast obistaviti je, a i raipustiti, prije njezina zavi5etka. Naravno da
obustava, ajo5 vi5e raspuStanje, zahtijevaju te5ki razlog, o kojem sudi sam bi-
skup (kan. 468. $ l) .
U sludaju prazne ili sprijedene biskupske stolice, sinoda se po samom
pravu prekida, dok dijecezanski biskup, koji nasljeduje prija5njeg, ne odludi
da se ona nastavi ili je proglasi utrnulom (kan. 468, $ 2).
e) Uputa o biskupijskim sinodama
Nakon progla5enjaZakonika kanonskog prava Kongregacijaje za bisku-
pe namjeravala proglasiti upute zaizdavanje detaljnijih odredaba o biskupij-
skoj sinodi. Prvi pripremljeni nacrt nije bio dobro primljen od strudnjaka teje
privremeno ostavljen za neki pogodniji trenutak.r13
Pogodnlji je trenutak do5ao 1997. Najprije j, L' Osseruatore omnno pod
naslovom: Istruzione sui sinodi diocesani (Uputa o biskupiskim sinodama), do-
nio tekst Kongregacije za biskupe kao posebni prilog od 9. srpnja 1997 .Istije
tekst na latinskomjeziku objavljen u sluZbenom glasiluActaApostolicae Sedis u
I I t Usp. P. URSO, It stntttura interna dzlle Chiese particoLari, u: AA.W., Il diriuo nel mistero della Chiesa,
II., il Popolo di Dio, Snti e funzioni dzl Popolo di Dio, Chiesa particolare e uniaersale, La,funzione di
insegnare, (Libri II e III del Codice, II edizione, a cura del Gruppo Italiano Docenti di diritto
canonico, PUL, Roma, 1990., str. 408.
t tz  Usp.  Communicat iones 14 (1982.)  212.
ttt Utp. P. URSO, nau. dj., str. 409, nt. 23.
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kojemje odredeno da ie Uputa vrijediti (ualebit) za biskupijske sinode koje ie
zapodeti tri mjeseca nakon nje zina objavljivanja u sluZbenom glasiluActaAFo-
stolicae Sedis.tta
Uputa podinje s kratkim predgovorom nakon kojeg slijede 5 naslova:
I. Uvod o naravi i svrsi biskupijske sinoderru
II. Sastav sinode
III. Sazivanje i pripremanje sinode
A. Sazivanje
B. Pripremno povjerenstvo i uredenje sinode
C. Faze pripremanja sinode:




V. Sinodske izjave i odluke.
Na koncu se nalazi Dodatak Uputi o biskupijskim sinodama s naslovom:
Pastoralne duinosti hoje Zahonih kanonskoga praua poajeraua alasti dijecezanshog bi-
skupa za donoienje znhona. t'u Nakon kratkog uvoda slijede tri naslova:
I. Na koji se nadin treba vr5iti nautitelska sluZbarrT
II. Kojim sredstvom provesti posvetiteljsku sluZbu
III. Kako treba vr5iti upraviteljsku sluZbu
l. Uredenje biskupije
rr{ Uputa o biskupijskim sinodama prevedena jeiz L' Osseruatore Romano i izdana kao Dodatahbiltenu
IKA-Vi jest i  od24. srpnja 1997. Lat inski  je tekst  izdan u:  AAS 89 (1997.)  706-727.
rr5 Prevoditelj i l i  prevoditelj i Upute nedvojbeno su uloZili veliki trud, jerje rl jet o prijevodu uputa
koje tumade propise zakona (usp. kan.34, $ l). Ipak treba re6i da su neke rijeii neprecizno
prevedene, pa je potrebno drZati se latinskog teksta koji je sluZbeni tekst Upute. Tako npr.:
>normo,e< su prevedene kao >napomene"; ,adsignabil" je prevedeno "de odrediti"; 
Dmu,nia< su
"podrudja", itd., o iemu usp. AAS 89 ( 1997.) 7ll, 7l5 i 722 i Dodatah biltenu IM-Vijesti od 24. 7 .
1997 . , I I I . ,  r y .  iV I I .
I 16 U sluZbenom glasilu stoji Pastoralia munia quae Codex luris Canonici concretlit legum ferenda,rum
polestati Eprscopi dioecesani. Prijevod: Pastorahta podrutja koja ZKP poujeraaa znkonodaunoj ulasti
dijecezanshog bishupa,. Latinska rijet. "munia" prevedenaje s "podrudja", Stoje netotno, o temu usp.
AAS, str.722, i Uputa o biskupijshim sinotlama, str. VII.
rr7 Prijevod: O vrSenju >mtlnus docendi", Uputa, str.VII.
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2. Stega klera
3. Ekonomsko upravuanje biskupijom.
Uz pomoi privremenog povjerenstva biskup se treba pobrinuti da se sa-
stavi i objavi sinodski pravilnik."8
Pravilnik, medu ostalim, treba utvrditi: sastav sinode; pravila o nadinu
obavljanj aizbora za sinodske dlanove; razlidite sluZbe koje treba vr5iti u sinod-
skoj skup5tini (predsjednik, moderator, tajnik); naiin postupanja na samim
zasjedanjima, s naznakom trajanja, nadina priloga (usmeno ili pismeno) i
nadina glasovanja.rrs
5. Biskupsko aijete (kan. 473, S 4)
Zbog potpunosti ove materije treba spomenuti i odredbe Zakonika koje
se odnose na medusobno savjetovanje u vaZnijim stvarima izmedu dijecezan-
skog biskupa, biskupa koadjutora i pomoinog biskupa (kan. 407) i na ustano-
vu biskupskog vijeia (consilium episcopale), kad biskup prosudi daje to korisno,
koje se sastoji od generalnih i biskupskih vikara, da bi se prikladnije potpo-
magala pastoralna djelatnost (kan. 473, S 4).
III. Lupnavijeda (kann. 536-537)
Vidjeli smo da Zakonik na razini biskuplje predvida pastoralno i eko-
nomsko vijeie. I na razini su Zupe predvidena dva vijeia pod istim imenom,
koja pomalu'zupniku u unapredivanju pastoralne djelatnosti i u upravljanju
Zupnim dobr ima.r20
1. Pastoralno aijete (kan. 536)
Osnivanje pastoralnog vijeia (consilium pastorale) prepu5teno je sudu di-
jecezanskog biskupa, koji se mora posavjetovati s prezbiterskim vijeiem.
Sarha je pastoralnog vijeda pruZanje pomoii Zupi u pomaganju i una-
predivanju pastoralne djelatnosti. U slidnosti s kan. 5l l, koji se odnosi na bi-
skupijsko pastoralno vijeie, Zupnom pastoralnom vijeiu pripada, pod vlaSiu
Zupnika, istraZivati, raspravljati i iznositi konkretne prijedloge s obzirom na
Zupni pastoral.r2r
Bitna normativa Zupnog pastoralnog vijeia saZeta je u kan. 536, ali po-
stoji uska povezanost s biskupijskim pastoralnim vijeiem, kako u naudnim i
r r8 O pravi ln ic ima Zakonik govor i  u kan.  95,  $S l -2.
" ,  Usp.  AAS 89 (1997.)  414-715. Za hrvatski  pr i jevod v id i  Uputu,  st r .  IV.r20 O svim navedenim ti jelima Zakonik kanonskog prava govori u Knjizi
Hijerarhijsho uredenje Crhue; Odsjek ll.: Pnrtihulante Crkue i njihoue
Urtu,trairj e urederje partikularnih Crhaua.
r2r  Usp.  L.  CHIAPPETTA, str .636.
ll.: Boiji narod; Dio II.:
shupitine; Naslov VIII.:
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zakonskim izvorima, tako i u kanonskoj strukturi i u praktidnom ostvarenju.
Stogavjerujemo da se, za ispravno shvaianje njegovog znadenja, treba obrati-
ti na dva stajali5ta Zakonika koja se odnose na biskupiisko pastoralno vijeie i
todno ih primijeniti na Zupna pastoralna vijeia. TuJ j. odnosjasan u AA26, a
javfja se i kasnijeu OkruZnici Kongregacije za kler 1973.,'22 i najoS relevanrni-
ji nadin u vaZnom i znakovitom pastoralnom direktorlju biskup a Ecclesiae ima-
go, kojije takoder objavljen 1973.,r23 u kojem se tvrdi: "s ciljem da se udini Sto
djelotvornijom aktivnost vljeia (biskupijskog pasroralnog), biskup moLe
odrediti da se, buduii da to trali dobro vjernika, u svakoj Zupi osnuje... Zupno
pastoralno vijede, i da se sva ta Zupna pastoralna vijeia usklade s biskupijskim
vljeiem. Zupna ie vijeia, sabrana po zonama, moii birati vlastite delegate
koje ie poslati na biskupijsko vijeie tako da ditava biskupijska zajednica bude
svjesna da pruZa biskupu, preko biskupijskog savjeta svoju suradnju,,.r2a Na
temelju toga moZemo iznijeti sljedeia promi5ljanja:
l. Osnivanje je Zupnog pastoralnog vijeia fakultativno od strane dljece-
zanskog biskupa, ali zakonski tekst i u ovom sludaju usvaja zapovljedni oblik,
premda uvjetovan s dva elementa koji su izridito navedeni u kan. 536, $ 1:
a) da osnutak po sudu dijecezanskog biskupa bude prikladan;
b) da se biskup posavjetovao s prezbiterskim vijeiem.
Theba primiietiti da prvi uvjetni element nije sinonim za,,nttlan.,, niti
>veoma koristan ili veoma prikladan<, nego da je dovoljno, prema objektiv-
nom znadenju upotrijebljenog izraza, daje "priklano" (opportunus: zgodan
prikladan; izvrgnut, izlolen). Prema hrvatskom rjedniku "prikladan" - koji
odgov_ara potrebi, zahqjevu, koji pristaje, pogodan, podesan, podoban, zgo-
dan. t25
2. Dijecezanski biskup nije duZan slijediti savjet prezbiterskog vijeda. Od
biskupa se samo traii da ga sasluSa, ali "[s2 veoma vaZnog razlogaprema svo-
jem sudu neka ne odstupi od njihova mi5ljenja, osobito ako je jednodu5no.,
(kan.  127,  g 2,br .2) .
3. U oskudnim recima koji predstavljaju okvir ovog zakona o Zupnom pa-
storalnom vijeiu, utvrdene su sljedeie odredbe koje se ne smiju zaboraviti,
niti ispustiti, niti izmijeniti u trenutku sastavljanja biskupijskih odredaba:
a) Na delu je vijeia uvijek Zupnik;
b) Zupnom pastoralnom vijeiu trebaju pripadati ,,oni koji snagom svoje
sluZbe sudjeluju u pastoralnoj brizi za lupu", kao Sto su npr. Zupni vikari,
tzz Usp. Enchir. Vat., vol.4, br. lg02-1923.
tzs Usp. Enchir.  Vat.,vol.4, br. 1945-2328.
'tn ptp.J. DIAZ, Consiglio pastorale panocchfu,Ie (Consilium paslorale paroeciale), u: Nuoao Dizionario di
diriuo canonico,,nau. dj. str. 303-304.
r25 Usp. VI. ANIC, Rjeinih hraatskoga jczdfta, Novi liber, Zagreb, l99l ., prikhd.an, str. 546.
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dakoni koji vr5e svoju sluZbu u Zupi i laici koji su primili neku laidku sluZbu
(kan. 230, $ l) koju u Zupi vr5e;
c) Glas je kod glasovanja vijeia samo savjetodavan tako da izgleda da se
stezi biskupijskih odredaba ne moZe prepustiti moguinost da ga utine savje-
todavnim ili odludujuiim .
4. Smatramo da i tlanovi ustanova posveienoga Livota i druZba apostol-
skoga Livota koji vr5e svoju pastoralnu aktivnost u Zupi (npr. vjerouditelji ili
vjerouditeljice), trebaju biti dlanovi Zupnog pastoralnog vijeia, prema Siro-
kom tumadenju odredba kan. 536, $ l. Srazmjer njihovog predstavljanja, kao
i natin imenovanja, utvrdit 6e biskupijske odredbe.
5. Zakonik prepu5ta Siroki prostor dijecezanskom biskupu da odredi:
a) Oblik imenovanja ili tzbora dlanova vijeia koji ie ga sadinjavati sna-
gom svoje sluZbe;
b) Odredivanje konkretnih ciljeva, vodeii uvijek raduna da oni ne smiju
prijeii podrudje naznaieno za ta vijeia, a njihovo je podrudje da suraduju u
pastoralnoj aktivnosti. Prema tome, ne radi se o nekom tijelu upravljanja s po-
sebnim jurisdikcijskim funkcijama, a u njihovu mjerodavnostjoS manje ulazi
odludivanje ili izja5njavanje o pitanjima vjere i morala;
c) Broj dlanova vijeia;
d) Nadin sazivanja, udestalost sjednica...
6. Premda se sve ono Sto je odredeno za biskupijsko pastoralno vijeie,
bilo opiim pravom (kann. 5 I I -5 14), bilo krajevnim pravom (odredbe biskup-
ske konferencije i biskupijske odredbe), ne treba nuZno primijeniti i na Zupna
pastoralna vijeia, ni5ta ne prijeti, dapade ie, u nekim sludajevima, biti i veoma
prikladno da se izvr5i odgovarajuie preno5enje i prilagodivanje te normative,
po analogiji svrhe i strukture koju pravo daje obojim vijeiima. Po5tujuii, ali ne
i dijeleii, i druga miSljenja, vjerujemo da se, ako postoje oba vijeia, ona mora-
ju shodno medusobno uskladiti. '26
Prema tome, Zupno pastoralno vijeie:
- sastoji se ne samo od laika, nego i od svih koji sudjeluju, na temelju
svoje sluZbe u brizi za Lupu;
- na telu je Zupnik;
- ravna se, s obzirom na svoj sastav i na funkcioniranje, prema odred-
bama koje donese dijecezanski biskup;
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Ako se ispravno shvati i ostvari, pastoralno vijeieje djelotvorno sredstvo
velike vaZnosti, buduii da promide "zajedni5tvo" Zupnika i njegovih Zupljana
kao i njihovo zajedni5tvo s vlastitim pastirom, a ostvaruje na konkretni nadin
sudjelovanje Zupne zajednice u Zivotu i poslanju Crkve. Njegovo utemeljenje
pripada zupniku. Prema kan. 536, $ l, dijecezanskom biskupu pripada samo
sud o prikladnosti takve ustanove, ali odito da on moZe sebi pridrlatii sam din
utemeljenja, ako to bude smatrao prikladnim.
U skladu s kan. 538, $ l, te nakon saslu5anja mi5ljenja prezbiterskog
vijeh na sjednici odrZanoj dne 9. svibnja 1988. dijecezanski biskup, msgr.
Ciril Kos, donio je Odluku o osnivanju pastoralnog vijeda u svim Zupama
Dakovadke i srljemske biskupija.' 2'
Nadin osnivanja, vodenja i djelovanja pastoralnog vijeda ravna se prema
odredbama koje je donio dijecezanski biskup.'2'
2. Ekonomsko aijede (kan. 537)
Ekonomsko je vijeie (consilium a rebus oeconom,ici.s) nasljednik "crkvenog
odbora" pri ja5njeg Zakonika (usp. kann. I183-l184).
Biskupska je sinoda, slavljena 1971., inzistirala na tome da "i laici vr5e
glavne funkcije s obzirom na vlasni5tvo Crkve i da aktivno sudjeluju u uprav-
ljanju njezinim dobrima..'tn Na taj se naiin postiZe veia odgovornost laika u
Crkvi, na ekonomskom podrudju, a s druge strane, kler ie svjedoditi, kakoje i
pravedno, svoje stvarno odricanje od vremenitih dobara.
Ekonomsko vijeie je obuezatno za svaku Zupu (kan. 537). Dapade, prema
kan. 1280, svaka pravna osoba treba imati vlastito ekonomsko vije6e ili barem
dvojicu savjetnika, koji pomaZu upravitelju obavljanju sluZbe.
Kan. 537 ne pravi razliku izmedu velikih i malih Lupa. Prema tome, ob-
vezatnoje osnovati Zupno ekonomsko vijeie i u manjim ili ekonomski slabijim
Zupama.l30
Sastau, trajanje i oulasti Zupnih ekonomskih vijeia uredene su, osim opiim
pravom i odredbama izdanim od dijecezanskog biskupa.''t N.lihov je cilj
pruZanje pomoii Zupniku u upravlanju Zupnim dobrima, uz obdrZavanje
propisa kan. 532, prema kojem Zupnik zastupa Zupu u svim pravnim poslovi-
ma.
t sz  Usp .Obaa i jes t i  (1988 . )  l 3 l .
tz t t  Usp.  Obaui jest i  (1988.)  l3 l -133.
t2e Ench,ir. Vat.. vol.4.br. 1276.
'uo Usp.J. Oiy'il, Consiglio parrocchiale per gli affon economici (Consilium paroeciale a rebus oeconomicis) u:
Nuouo Dizionario di dirrito canonico" naa. dj., str. 301.
' ' '  Utp. Obauijesti (1988.) 134-135. Cl. I I daje ekonomskom vijedu odluiujuii glas, o iemu usp. str.
l  3 5 .
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U slidnosti s kan. 492, koji se odnosi na biskupijsko ekonomsko vijeie, i
Zupno se ekonomsko vijeie, kojemu je na telu Zupnik, treba sastojati od ba-
rem trojice vjernika, zaista strudnih u ekonomiji i svjetovnom pravu te koji se
odlikuje po5tenjem, i koji su osim toga briZni za interese Crkve.
Za ekonomska se vijeia moZe, prema biskupijskim odredbama, upotrije-
biti sljededa temeljna shema:
l. Zupnom ekonomskom vijeiu predsjeda Zupnik, kao zakoniti pred-
stavnik Zupe (kan. 532), a sastoji se od broja vjernika kojije razmje-
ran velidini Zupe, a koji ne smije biti manji od dva ilana, koji su na
neki nadin strudnjaci za upravljanje ekonomskim dobrima i pro-
ku5ani cjelovito5iu morala;
2. elanove Zupnog ekonomskog vijeia imenuje Zupnik prema bisku-
pijskim odredbama, ako one postoje, ili nakon Sto se savjetovao s
razboritim osobama u Zupi. Prema okolnostima osoba i mjesta, bi-
skupijske odredbe -ogg odrediti {a iupnl gkgnomlkavijeia sadin-
javaju izabrani dlanovi, imenovani dlanovi i dlanovi koji su to zbog
sluZbe koju vr5e, npr. predsjednik Zupnog karitasa.
3. Imenovanjeje dlanova na odredeno vrleme koje se moZe i ponovi-
r i .
4. Vijeie ima zadaiu da pomaZe Zupniku u upravljanju ekonomskim
dobrima Zupe. Tu spada izradivanje godi5njeg predraduna primita-
ka i izdataka i ispitivanje konadne bilance.r32
Odnos izmedu Zupnih vijeia moZemo iznijeti u nekoliko todaka.
l) Najprije treba naglasiti daje rijed o dvije razlidite ustanove. Njihove
razlike proizlaze iz samog teksta Zakonika, kako smo vei vidjeli, te iz ralidite
obvezatnosti, svrhe i sastava vijeia.
a) S obzirom na obaezatnosl tih dvaju vijeia razlika je jasna: pastoralno
vijeie nije obvezatno iz same odredbe Zakonika, ali ono moZe postati obvezat-
noiz odluke dijecezanskog biskupa. Ako se dijecezanski biskup odludi za osni-
vanje pastoralnog vijeia, ono postaje obvezatno za sve Zupe njegove
biskuplje; naprotiv, ekonomsko je vijeie obvezatno za svaku Zupu prema
odredbi samoga Zakonika. Stogaje svaki Zupnik duZan ustanoviti ga, ako ga
nema, a ako to ne udini, vjernici imaju pravo uteii se biskupu i zahtijevati nje-
govu uspostavu.
b) Razlidikaje surha vijeia. Svrhaje pastoralnog vijeia unapredenje pa-
storalne djelatnosti Zupe; dokje svrha ekonomskog vijeia pomagati Zupniku
u upravljanju Zupnim dobrima.
tgz UsP. J-  DIAZ, st r .  301-
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trebno vi5e odjedne generacije da se zakon pretodi u Zivotnu naviku, ali prije
toga potrebno je da se stvori noui mentalitet. ObdrZavanjem kanona uii ie
nadela Zakonika u Zivot naroda i samo ie tada nove institucije pokazati svoju
uiinkovitost. Tako npr. neie biti dovo[jno ustanoviti u Zupi pastoralno vljeie,
dok se vjernici ne uvjere da su upravo oni protagonisti vlastite pastoralne ak-
tivnosti. Neie biti dovoljno propovijedati o odgovornosti vjernika, sve dok
oni budu puki izvr5itelji Zupnikovih odluka. Isto vrijedi i za odnos biskupa i
prezbitera; klerika i laika. Potrebno je skupa primijeniti i norme i poduzeti
sve da one oZive duh. Staroj krilatici: ,,dixit laicus clero namquanx tibi amicus ero<<,
bez obzira kako se onda shvaiala i tumadila, vi5e doista nema mjesta.
Kratko i saZeto nabrajanje razlititih tijela i njihovih uloga u Zakoniku,
pokazuje daje u crkvenimstrukturam,a mnogo toga vei pokrenuto. Medutim,
sve te reforme neie biti udinkovite bez stvarne promjene mentaliteta kr56an-
skog puka i napose klera. Temelj svake reforme ostaje oblikovanje dvrste i Zive
vjere, objektivno poznavanje saborskih dokumenata i uputa za njihovo pro-
vodenje u Zivot, medusobno povjerenje na razh(itim razinama kroz iskrenu
suradnju i ljubav. Samo ie tako novi Zakonik biti prihva1en i postati uspjesno
sredstvo za ostvarenje Sabora, jer zakon je bez Duha mrtav.r37
Istina, zakon nije sve u Crkvi, alije on Crkvi prijeko potreban kao i kariz-
ma, tvrdi P. Felici.'" Ivan Pavao II. jasno kaZe da svrha Zakonika nije da na-
domjesti vjeru, milost, karizme, a posebno ne ljubav u Zivotu Crkve ili
vjernika. Naprotiv, svrha je Zakonika da stvori takvo uredenje u crkvenom
dru5tvu koje dajuii prvenstvo ljubavi, milosti i karizmama, istodobno
olak5ava njjhov uredeni razvoju Zivotu crkvenog drultva i pojedinaca koji mu
pripadaju.t3e
Svi problemi, koji u Crkvi postoje, moraju se promatrati i rje5avati kroz
"idealni trokut": kroz Sveto pismo, kojeje izvor svega, kroz Dokumente II. va-
tikanskog sbora i kroz Zakonik kanonskoga prava.ro0
Na koncu se Zelim posluZiti rijedima kojeje desto izgovarao pokojni kar-
dinal Pericle Felici koji je nedvojbeno jedna od najzasluZnijih osoba za novi
Zakonik kanonskoga prava. Njegove su rijeti: "Tko ne pozna, tko ne po5tuje i
tko prezire zakon, zavr5ava time da na mjesto zakona stavlja svoju samovolju:
a to je uzrok despotizma kod poglavara, uzrok neposlu5nosti nepokornosti
kod podloZnika i uzrok kaosa u dru5tvu...r4r
r37 Usp. A. GIACOBBI, Il diritto nella storia della Chiesa. Sintesi di storia delle fonti, u: Il diritto nel mistero
de l l aCh iesa ,nau .d j . , s t r .2 l3 -214 ;usp . iX .SXe leBRIN,  Uuodukanonskoprauo ,Dakovo ,  1994 . , s t r .
I  03- I  04.
' 38 P. F'ELICI, Una questione elegante: fauoreuole o odiosa in norma penale? u: Communicationes l0 ( 1978.)
280 .
t'o Urp. IVAN PAVO lI., Sacrae disciplinae leges, str. XXIX.
rao !3n25 u Katoli ikoj crkvi postoje dva Zakonika. Naime, osim Zakonima kanonskoga prava za
latinsku Crkvu, koli je proglaSen 1983., postoji i Zakonik kanona istodnih Crkava (Codex canrnum
Ecclesiarum orientalium), koji je progla5en 1990., a prevedenje i na hrvatskijeztk: Zakonikhunona
istotnih Crknuu. Proglaien alaiiu pape luana Paula, II., s izvorima, Glas Koncila, Zagreb, 1996.
t4t  P.  F 'ELICI,nau.  d7. ,  s t r .  280.
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Autore tratta di relazione tra il presbitero e le strutture canoniche nell'edificazione
della Chiesa particolare. La nozione di "struttura" s|esso aiene considerata sinonimo
di "istituzione".
Sono stati dettagliatamente trattati diuersi corpi e consigli al liuello diocesano e
parrocchiale. I corpi diocesani: consiglio presbiterale, collegio dei consultori, consiglio
per gli affuri economici, consiglio pastorale e sinodo diocesano. I consigli parrocchiali:
consiglio pastorale e consiglio per gli affuri economici.
Tutti questi corpi e consigli hanno di regola soltanto un uoto consultiao. Nei rari
casi, quando si tratta principalmente dei beni temporali, al collegio dei consultori ap-
partiene un uoto deliberatiuo.
r67
